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El presente proyecto de investigación titulado “Evaluación del pavimento flexible de la 
avenida Enrique Meiggs en el tramo avenida Pescadores – jirón 28 de Julio, Chimbote 2019 
- Propuesta de Solución”, se desarrolló con el objetivo general de Evaluar el pavimento 
flexible en la avenida Enrique Meiggs, Distrito de Chimbote, Provincia del Santa, 
Departamento de Ancash, es en ese sentido que se realizó el estudio de mecánica de suelos 
y ensayos adicionales para complementar la investigación (Proctor modificado, C.B.R., 
Lavado Asfaltico), así en conjunto se logró evaluar el pavimento comprendido entre la av. 
Los Pescadores y el jr. 28 de Julio, de la prolongación de la panamericana norte. El tipo de 
la investigación es explicativo, con un diseño no experimental. Puesto que se extrajo 
muestras y se midió las características (propiedades, medidas, componentes, etc.) para ser 
comparadas con las normas establecidas. La investigación es libre porque se realizó por la 
iniciativa del tesista. 
Se concluyó que la av. Enrique Meiggs cuenta con ciertas deficiencias estructurales, de las 
cuales se hace mención a continuación: Las condiciones de la subrasante son variables, 
puesto que mientras se avanza en progresiva se evidencia más la presencia del nivel freático. 
El ensayo de capacidad de soporte evidencio que las zonas alejadas a bahía presento mejor 
resistencia, como la subrasante la cual mostro un CBR regular en zonas intermedias a bahía. 
Para el caso del material granular, se puede corroborar que este no tiene las condiciones 
necesarias para satisfacer la demanda de tránsito en la zona de estudio. El ensayo de lavado 
asfaltico permitió ver que la gradación que los materiales se encuentran dentro del rango que 
la normativa contempla.  
En definitiva, al analizar y sintetizar los resultados obtenidos en laboratorio con la normativa 
vigente (Manual de Carreteras) se verifico que hay muchas falencias en cuanto a 
rendimientos de las diversas capas que conforman el paquete estructural del pavimento. 
Por otro lado, al utilizar la geomalla triaxial como una herramienta de refuerzo para el 
material granular de afirmado (subbase – base), este tiene mejoras en cuanto a soporte, dado 
que se comparó un ensayo de CBR sin geomalla con un ensayo de CBR con geomalla y los 
resultados fueron contundentes.  
 





The present research project entitled "Evaluation of the flexible pavement of the avenue 
Enrique Meiggs in the stretch Pescadores Avenue - jiron 28 of July, Chimbote 2019 - 
Proposal of solution", is with the general objective of Evaluate the flexible pavement in the 
avenue Enrique Meiggs, District of Chimbote, Province of Santa, Department of Ancash, it 
is in this sense that the study of the soil mechanics and the complementary tests of the 
research (Proctor modified, CBR, Asfaltico Washing) is carried out, as well as joint set The 
pavement between the av. The fishermen and the jr. July 28, the extension of the Pan-
American North. The type of research is explanatory, with a non-experimental design. The 
comparisons with the established norms. The research is free because it was carried out on 
the initiative of the thesis student. 
It was concluded that the av. Enrique Meiggs has certain technical deficiencies, which are 
published below: The conditions of the auction are the variables, the place progressed in 
progressive is more evident in the presence of the water table. The test of the support capacity 
of the areas far from a bay showed better resistance, such as the subgrade, which is the best 
regular CBR in the areas intermediate to the bay. In the case of granular material, it can be 
confirmed that this does not have the necessary conditions to satisfy the demand for traffic 
in the study area. The asphalt washing test see that the gradation that the materials are within 
the range that the regulation contemplates. 
In short, when analyzing and synthesizing the results obtained in the laboratory with the 
current regulations (Road Manual) it is verified that there are many shortcomings in terms 
of yields of the different layers that make up the structural pavement package. 
On the other hand, to use the triaxial geogrid as a reinforcement tool for the granular material 
of affirmed (subbase - base), this has improvements in terms of a support, given that a CBR 
assay without geogrid is compared with a CBR assay with Geogrid and the results were 
overwhelming. 
Keywords: Evaluation, flexible pavement, asphalt mix, C.B.R.  
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I. INTRODUCCIÓN  
La realidad problemática que se percibe en el distrito de Chimbote, se enmarca en un 
escenario geográfico con más de 100 años de creación, tiempo en el cual ha crecido 
vertiginosamente ya que en estos últimos años ha tenido un crecimiento notable 
llegando a una urbe de más de 214,804 habitantes, según el censo 2015 INEI, 
convirtiéndose en una de los principales Distritos de la Provincia del Santa. 
El crecimiento del Distrito de Chimbote, desde su creación jurídica, ha conllevado a que 
exista un mayor flujo vehicular por ende un mayor crecimiento poblacional del país, 
implica mayor transitabilidad, originando el sobreesfuerzo y deterioro de las estructuras 
viales existentes siendo el caso de la av. Enrique Meiggs, dado que esta es la 
prolongación de la panamericana norte. 
En los últimos años se han realizado diversos programas de desarrollo a fin de dotar de 
infraestructura y servicios a las urbanizaciones, barrios, asentamientos humanos y 
pueblos jóvenes de la jurisdicción. Sin embargo, el problema radica en que siempre se 
enfocan en temas de reposición, restauración de los pavimentos; pero pocas veces se 
plantean trabajos y estudios a profundidad, originando así que se con el pasar del tiempo 
que se agrave la situación de la infraestructura vial, interrumpiendo muchas veces el 
tránsito vehicular y peatonal, y generando demoras en la transitabilidad.  
Actualmente, el tramo que comprende av. Pescadores y jr. 28 de Julio, tramo de 
evaluación, presenta condiciones inadecuadas lo que dificulta la transitabilidad 
vehicular y peatonal, siendo un riesgo latente puesto que no se cuenta con un puente 
peatonal teniendo los peatones que cruzar la av. Meiggs siendo esta prolongación de la 
panamericana norte. Debido a esto es que se plantea la evaluación del pavimento a fin 
de determinar la correcta situación de esta y proponer un correcto diseño de 
infraestructura vial, lo cual logrará la seguridad de los peatones y del transporte de 
pasajeros favoreciendo que sus recorridos no sean interrumpidos, cubriendo la demanda 
de la población y mejorando el ornato del área de ejecución. 
Tenemos como trabajos previos, que han permitido consolidar el presente trabajo, a los 
siguientes: Soles D. (2018), en su trabajo “Evaluación estructural de la carretera puente 
Virú - Virú, utilizando el método mecanístico” tuvo como objetivo principal: Realizar 
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la evaluación estructural de la carretera puente Virú – Virú, utilizando el método 
mecanístico. 
Para ello empleo una metodología experimental en la modalidad cuasi experimental 
llegando a la conclusión: De los datos obtenidos se logró corroborar que el diseño inicial 
no satisface los parámetros necesarios para la vigencia de dicha carretera, puesto que la 
carretera puente Virú- Virú, presenta daños estructurales de agrietamiento por fatiga y 
ahuellamiento provocados por el nivel de tránsito, datos obtenidos en la cantidad de ejes 
equivalentes, factores no considerados en el diseño de dicha carretera. Por lo que se 
propuso un nuevo diseño, dando por aceptada la hipótesis planteada. 
Humpuri P. (2015), en su trabajo “Análisis superficial de pavimentos flexibles para el 
mantenimiento de vías en la región de Puno” tuvo como objetivo principal: Analizar las 
fallas superficiales que se presentan en los pavimentos flexibles, en las vías principales 
de la región de Puno, presentes en el momento de la evaluación y monitoreo in situ. Para 
ello empleo una metodología experimental en la modalidad cuasi experimental llegando 
a la conclusión: Las fallas superficiales encontradas en la zona de estudio de mayor 
incidencia son las fisuras longitudinales y transversales, seguidas de ahuellamientos, 
desgaste superficial y otras; estas se producen por deficiencias en el diseño, construcción 
y operación así también el insuficiente mantenimiento de las vías, las cuales influyen 
negativamente en el resultado final del proyecto. Por ello realizar una adecuada 
evaluación de la vía es indispensable para determinar el tipo de mantenimiento a 
emplear, factor que nos ayuda a la conservación vial de manera adecuada. 
Medina P. (2015), en su trabajo “Evaluación superficial del pavimento flexible del Jr. 
José Gálvez del distrito de Lince aplicando el método del PCI” tuvo como objetivo 
principal: Determinar el índice de condición del pavimento del Jr. José Gálvez, con lo 
cual se podrá determinar si la vía esta apta para brindar adecuadas condiciones para los 
usuarios. Para ello empleo una metodología basada en 6 puntos secuenciados, los cuales 
consisten en la toma de muestras. Se escoge un pavimento a evaluar, la cual estará 
divididas en unidades de muestreo, es decir por áreas. Luego se procede a realizar la 
recolección de datos, mediante el levantamiento de las fallas existente para proceder a 
un análisis de estos. Luego se evaluaron los resultados y se propondrá alternativas de 
solución con la propuesta de un presupuesto de rehabilitación. Se finalizará con las 
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conclusiones respondiendo a las interrogantes planteada en el problema de investigación 
y la hipótesis.   
De los datos obtenidos se llegó a la conclusión: El estado del pavimento flexible del Jr. 
José Gálvez es regular para las secciones identificadas. El pavimento flexible del Jr. 
José Gálvez actualmente está apto para brindar adecuadas condiciones para los usuarios. 
En tal sentido las condiciones de pavimento malo, regular y bueno que predominan en 
el Jr. José Gálvez, son la condición mala la de mayor proporción con 39%, seguido con 
26% el estado regular y 22% el estado bueno. El resto de condiciones se presentan en 
proporciones menores o igual a 5%. No existiendo ningunas unidades de muestra en 
condiciones de excelente. 
Dentro de las teorías relacionadas al tema, se han seleccionado ciertos autores que han 
permitido consolidar la presente investigación, siendo estos: Un pavimento será aquel 
conjunto de capas de materiales específicos, asentada sobre una superficie debidamente 
evaluada la cual deberá cumplir las condiciones necesarias para un óptimo desempeño 
dado que recibirá en forma directa las cargas del tránsito (Arqhys, 2014, p. 1). Un 
pavimento debe proporcionar un área de rodadura que proporcione una transitabilidad 
confortable y segura, con una rugosidad que garantice una fricción adecuada con los 
neumáticos de los vehículos, a velocidades de operación deseada y bajo distintas 
condiciones climáticas. El tipo de pavimento, dependerá en la mayoría de los casos de 
la clase de vehículos que circulen y de la dimensión del tráfico que exista en la zona 
(Juárez y Rico, 2004, pp. 531). 
Es una infraestructura vial multicapa, dado que están constituidas por un conjunto de 
capas superpuestas una sobre otras, diseñadas para soportar cargas infligidas por el 
tránsito y por las condiciones ambientales. Asimismo, deben garantizar un paso 
cómodo, seguro y confortable al parque automotor en un periodo determinado de tiempo 
(Metodologías de diseño de pavimentos flexibles, 2007, p. 42). 
Este cuenta con ciertas partes como son la superficie de rodadura, la cual es una 
superficie sobre la cual se da el tránsito, esta presenta dos tipos de diseño. Cual será del 
tipo flexible, rígido (con cemento portland) o en algunos casos con material articulado 
(piedra, ladrillo, adoquines, otros). Destinada a soportar de manera directa la carga 
proveniente del flujo de tránsito (Carreteras, 2018, p. 31). Así tenemos a la capa de base, 
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cual se encuentra por debajo de la superficie de rodadura, la cual sostiene, divide y 
transfiere el esfuerzo que genera el paso del tránsito. Dicha capa, en particular, puede 
presentar en su composición materiales del tipo o si los estudios pertinentes requieran y 
el presupuesto lo permita podrá ser tratada con cales (cal, cal viva, otros), cemento, 
asfaltos, etc. (Manual de estabilización de suelo tratado con cal, 2004, p. 24). 
Luego tenemos a la Subbase, esta parte de la estructura del pavimento, presenta un 
material específico y un determinado espesor, en función al diseño, para lo cual estará 
proyectada a soportar las capas superiores (la base y la superficie de rodadura). Teniendo 
además otras funciones, ya que se comporta como un medio de drenaje de la estructura 
del pavimento y además de ello también vigila la capilaridad del agua. En la mayoría de 
los casos se utiliza materiales de tipo granular (con una resistencia ≥ 40%) el cual puede 
estar tratado con asfalto, cemento o cal, todo ello dependiendo de las especificaciones 
técnicas del proyecto (Del Castillo, 2005, p. 450) 
Y por último tenemos a la Subrasante, cual es la parte de fundación de toda la estructura 
del pavimento. Esta parte de la estructura corresponde al terreno natural, en tal sentido, 
es la parte fundamental del paquete estructural dado que lleva el peso de todo el paquete 
estructural del pavimento. Esta capa estará conformada por suelos específicos, 
debidamente estudiados, los cuales deberán presentar características aceptables además 
de ello deben estar bien compactados para conformar un cuerpo sumamente estable y 
en óptimo estado, para que así no se vea comprometida por el esfuerzo de la carga 
recibida del tránsito (Del Castillo, 2005, pp. 450-452).  La resistencia del terreno (CBR 
≥ 6% es un suelo adecuado y estable), las cargas transmitidas del tránsito y la 
particularidad de los materiales de construcción de las capas superiores, determinaran 
el tipo de diseño del paquete estructural. En ese sentido si la resistencia de la subrasante 
presentase un CBR < 6% implicara realizar procedimientos para estabilizar el suelo, 
(Manual carreteras: suelos, geología, y pavimentos, 2013, p. 23).    
Así como el pavimento está dividido en partes estos también tienen diversos tipos, 
como: Pavimentos rígidos, es una estructura de pavimento bicapa, la cual está 
constituida por un estrado de subbase granular (en algunos casos y dependiendo de las 
especificaciones técnicas podrá ser estabilizada con cemento, cal o asfalto) y un estrato 
de superficie de rodadura a base de concreto (mezcla de cemento hidráulico con 
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aglomerante, ciertos agregados y si lo requiriese, aditivos) (Manual carreteras: suelos, 
geología, y pavimentos, 2013, p. 291).  
 Estos se encuentran integrados por una capa de concreto de cemento portland 
(superficie de rodadura) también llamado pavimento de hormigón que se apoya en un 
estrato de base, la cual se encuentra constituida por material gravoso; apoyada sobre una 
capa de suelo debidamente compactado, denominada subrasante. Al poseer una gran 
rigidez distribuye las cargas verticales actuantes sobre un área grande y con presiones 
bajas (Arte y cemento, 2006, p. 52). 
Este tipo de estructura está compuesta generalmente por una capa o losa de concreto 
hidráulico de 18 a 30 cm de espesor, soportada sobre una capa granular no tratada o 
estabilizada con cementos hidráulicos. Debido al valor elástico elevado del concreto, 
los esfuerzos inducidos por el tráfico son esencialmente atenuados por la losa de 
concreto, y los esfuerzos de compresión se distribuyen a un área amplia y se transmiten 
al suelo en magnitudes muy pequeñas (Reyes y Rondon, 2015, p. 580).  
Pavimentos semirrígidos, esta clase de pavimento, guarda una estrecha similitud al 
paquete estructural de un pavimento flexible. Un estrato del paquete está diseñado 
artificialmente para presentar cierto grado de rigidez, para esto puede utilizarse aditivos 
que pueden ser: cal, cemento, asfalto, emulsión y químicos, así como también técnicas 
del agregado expuesto puesto que con esto se logra remover una delgada capa de 
mortero del hormigón superficial exponiendo agregados gruesos de elevada resistencia 
al desgaste. (Revista Carreteras, 2013, pp. 74-75). Por otro lado, también hay que tener 
en cuenta que los materiales óptimos muchas veces se encuentran a distancias notables, 
lo que generaría un notable incremento de los costos de construcción, por ello todo 
dependerá de las especificaciones técnicas, también se encuentran dentro de esta 
clasificación los pavimentos adoquinados (Montejo, 2015, p. 5). 
Pavimentos Flexibles o Asfálticos, estos están formados por un estrato delgado de 
mezcla asfáltica, la cual se encuentra fundada sobre una capa de base y una capa de 
subbase, cuales usualmente son de material granular. Dichos estratos reposan sobre un 
estrato de suelo compactado, llamada terreno natural o subrasante (Pavimentos, 2010, 
p. 06).  
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Los pavimentos flexibles cuentan con un estrato de rodamiento constituido por una 
mezcla asfáltica, por lo que también se les conoce como pavimentos asfálticos. 
(American Association of State Highway and Transportation Oficial, 1993, p. I-16). 
Resultan más económicos en su construcción inicial, pero presentan un inconveniente 
ya que requirieren un programa de mantenimiento continuo y sostenible para asegurar 
su tiempo de vida. Principalmente se utiliza como superficie de rodadura: mezclas 
asfálticas en caliente, mezclas asfálticas en frio y mortero asfaltico (Manual carreteras: 
suelos, geología, y pavimentos, 2013, pp. 23-24). 
Así también, las partes de este pavimento cumplen ciertas funciones, tales como: La 
subbase granular sirve de capa de transición, ya que un estrato de subbase con un 
diseño optimo, evita que ingresen materiales que constituyen la base con los que 
constituyen la subrasante (Reyes, 2003, p. 33). 
por otra parte, se comporta también como un filtro de la base impidiendo que los finos 
de la subrasante la contaminen (disminuyendo su calidad); disminuye las deformaciones 
dado que cuando se presentan variaciones de dimensión de la capa subrasante, debido a 
cambios en el contenido de agua o a cambios excesivos de temperatura, podrán ser 
asimiladas con la capa subbase impidiendo así que estas deformaciones se vean 
reflejadas en la superficie de rodadura (Teenax, 1999, p. 13); asimismo debe poseer una 
resistencia optima puesto que deberá de tolerar todos los esfuerzos recibidos por las 
cargas generadas por el paso de los vehículos a través de los estratos superiores y 
derivadas a un nivel apropiado de la subrasante y por ultimo debe de servir de drenaje 
cuando ingresan niveles moderados de agua a través de la superficie de rodadura 
(calzada o por las bermas), así también impide la ascensión capilar. La Base granular, 
también deberá de presentar una resistencia optima ya que así esta logrará transmitir a 
la subbase y subrasante los esfuerzos producidos por el tráfico, en intensidades óptimas 
(Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2016, p. 248). 
Finalmente, la capa de rodadura, deberá de brindar una superficie estable, uniforme para 
el paso del tránsito, así como proyectar una textura y color apropiado, de igual forma 
poder resistir los efectos abrasivos del paso del tránsito, desde luego deberá de poseer 
un alto grado de impermeabilidad, puesto que debe de impedir el paso del agua (lo más 
que sea posible), al interior del cuerpo estructural del pavimento y su resistencia a la 
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presión (soporte de cargas) es de suma importancia, dado que así complementa la 
capacidad estructural del pavimento, lo que garantizara la continuidad de su vida útil 
(Montejo, 2002, pp. 04-05). 
Otro punto importante que hay que tener en cuenta son las fallas del pavimento flexible, 
ya que las influencias de factores de distinto origen determinan diferentes alteraciones 
de la superficie de rodadura de los pavimentos flexibles, los cuales perjudican la 
seguridad, comodidad y rapidez con que debe circular el tráfico; los principales 
deterioros se asocian a fenómenos de agrietamiento y deformación permanente. 
(Secretaría de Comunicaciones y Transportes Instituto Mexicano, 2004, P. 35). Los 
métodos empleados para diseñar pavimentos no consideran el aporte de cada capa en la 
resistencia a la fatiga, asentamientos permanentes y el de agrietamiento por temperatura, 
más aún, cuando cada capa del pavimento tiene una función propia. Los métodos 
denominados empíricos-mecanísticos pueden considerar la contribución estructural de 
las diferentes capas de un pavimento flexible (Minaya S. y Ordoñez A, 2014, p. 1).  
También se encuentran las fallas no asociadas con carga cuales se refieren a la calidad 
de construcción y/o materiales, y problemas especiales, tales como: temperatura y 
humedad, características de los suelos y materiales y diseños inadecuados de ingeniería. 
(Augusto, 2005, p. 3) Otro punto importante son los factores climáticos regionales, ya 
que muchas veces estos son excesivamente desfavorables, más aún si no se logró prever 
en el proyecto y/o construcción, tales como la elevación de la napa freática, 
inundaciones, lluvias prolongadas, insuficiencias del drenaje superficial o subterráneo 
proyectado, variaciones térmicas externas, fenómenos de congelamiento, presencia de 
sales nocivas, etc. (Monzalve y Giraldo, 2012, p. 26).  
Y otro punto delicado y el cual muchas veces no se contempla dentro del diseño del 
proyecto, es la conservación vial dado que la escasez de equipos, presupuesto futuro o 
de personal capacitado (por empleo de materiales y/o técnicas inadecuadas) generan que 
el pavimento flexible no sea sostenible en el tiempo. Otro tema importante dentro del 
estudio de pavimentos, en nuestro caso los flexibles. Son los criterios de evaluación del 
pavimento flexible, aunque la comprobación definitiva podrá obtenerse mediante la 
cuantificación y evaluación de las propiedades, durante la etapa constructiva, que se 
permitirá establecer la conformidad del producto resultante en contraste con el diseño 
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predefinido (Morales C., Chávez A., 2009, p. 26). Así tenemos fallas superficiales, 
cuales comprenden los defectos de la superficie de rodadura debido a fallas de la carpeta 
asfáltica superficial propiamente dicha y no guardan relación con la estructura del 
pavimento. Y fallas estructurales, cuales son las de mayor presencia puesto que estas 
abarcan los defectos de la superficie de rodadura cuyo origen es una falla en la estructura 
del pavimento, es así que el proyecto de una capa ha de armonizarse con el de las 
restantes a fin de conseguir un buen comportamiento estructural conjunto (Kraemer C., 
Pardillo M., 2004, p. 235). De igual forma, también tenemos los criterios de diseño de 
pavimentos tales como: El transito ya que este es de suma importancia, dado que 
permitiría determinar los espesores del pavimento, calcular las cargas con mayor peso 
por ejes concebidos en el carril de diseño estimado lo cual nos brindara la conformidad 
del paquete estructural del pavimento para el periodo del proyecto estimado. Puesto que 
las sumas de fallas y deformaciones sobre el pavimento y la continuidad de las cargas 
del tránsito, son de suma importancia para determinar los espesores (National 
Cooperative Highway Research Program, 2002, p. 1).  
De igual manera la subrasante, debe poseer una condición óptima ya que esta capa 
influenciara sobre el espesor que deberá tener un pavimento, fuese rígido o flexible. En 
ese sentido la evaluación en esta capa emplea la capacidad de resistencia a la 
deformación por esfuerzo de corte infligidas por las cargas de tránsito (Caracterización 
de la resistencia de la subrasante con la información del deflectómetro de impacto, 2010, 
p. 73).  La susceptibilidad a la humedad de las mezclas asfálticas, generalmente llamada 
decapado, ha sido conocida como la mayor preocupación de rendimiento que influye en 
la durabilidad de los pavimentos asfálticos. El daño del pavimento asfáltico inducido 
por la humedad es un modo extremadamente complicado de socorro que conduce a la 
pérdida de rigidez y resistencia estructural de la mezcla y, eventualmente, al 
mantenimiento costoso de la estructura del pavimento (Moisture susceptibility of 
asphalt mixtures: A literature review, 2017, p. 1) 
 Así también el clima, juega un papel preponderante. Y se logra evidenciar dos factores 
en nuestro medio: primero, las lluvias por su acción directa en la elevación del nivel 
freático influyen en la resistencia, la compresibilidad de los suelos de subrasante. 
Segundo, los cambios de temperatura en los pavimentos ocasionan en éstas esfuerzos 
muy elevados, que en algunos casos pueden ser superiores a los generados por las cargas 
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de los vehículos que circulan sobre ellas, por tal razón la temperatura es uno de los 
factores más importantes que afectan el diseño y el rendimiento de los pavimentos 
rígidos y flexibles (Rezqallah H., 1997, p. 367). 
Puesto que estas variaciones afectan de manera precisa a la deformación de la superficie 
de rodadura (carpeta asfáltica) además, los cambios de las temperaturas ocasionan 
tensiones en la carpeta asfáltica. Las bajas temperaturas contribuyen en la manifestación 
de agrietamientos (fatiga), potenciándose con el ahuellamiento, este parámetro también 
influye en algunas actividades de construcción de capas granulares y asfálticas. 
(Monsalve y Giraldo, 2012, p. 26). 
Finalmente, para lograr satisfactoriamente los objetivos se contemplan los siguientes 
ensayos de laboratorio: Como es el contenido de humedad, este es un ensayo de vital 
importancia dado que establece la cantidad de agua que se encuentra en una proporción 
de suelo en función a su peso en seco. Están presentes tres colaboradores en un volumen 
de suelo: partículas sólidas, aire y agua. El tener alcance sobre la proporción de humedad 
que presenta un suelo, permitiría proyectar el tipo de tratamiento que dicho suelo 
requerirá (inicios de ejecución de proyecto) (ASTM International, 2007). 
Se denotan ciertos indicadores en el contenido de humedad, como es el caso del límite 
liquido el cual da un alcance de si el suelo está próximo a los márgenes que este 
comprende tendrá una conducta muy sensitiva ante cualquier eventualidad (esfuerzo) 
otro indicador es el límite plástico, el cual manifiesta que, si el suelo se encuentra en sus 
intervalos, estaremos hablado de un suelo con un comportamiento óptimo. Así también 
el límite plástico del suelo (LP), que significa la menor cantidad de humedad presente 
en el suelo, cual permite que el suelo retorne a su estado plástico (American Standard 
Test Method, 1997).  
Cuando un suelo se encuentra en este estado o está próximo, se puede prever que este 
suelo presentará deformaciones abruptas, podrá adaptar formas irregulares 
imposibilitándoles volver a su estado natural, desmoronamiento o agrietamiento. El 
limite plástico es muy afectado por el contenido orgánico del suelo, puesto que eleva su 
valor sin que aumente su límite liquido (Crespo, 2004, p. 78).  
Por otro lado, el límite líquido del suelo (LL), permite verificar si un suelo presenta 
niveles elevados de humedad, con lo cual nos encontramos en el margen del límite 
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líquido. Este estado define que el suelo presenta una baja resistencia al corte, puesto que 
un esfuerzo pequeño hace fluir fácilmente el suelo (Geotecnia, 2017). El índice de 
plasticidad indica el grado de plasticidad de un suelo. Cuanto mayor es la diferencia 
entre los límites de líquido y plástico, mayor es la plasticidad del suelo. un suelo sin 
cohesión tiene un índice de plasticidad cero, tales suelos se denominan no plásticos. Las 
arcillas grasas son altamente plásticas y poseen un alto índice de plasticidad. Los suelos 
que poseen grandes valores de área se consideran altamente plásticos o grasos. Aquellos 
con valores bajos se describen como ligeramente plásticos o magros (Murphy, 2003, p. 
53).  
De igual forma el ensayo de Granulometría nos permite describir los diversos tamaños 
de fracciones que presenta el suelo. Aquí se puede utilizar tamices de diversos tamaños 
así se clasificará los diversos tamaños de grano que presenta el suelo. Aunque cuando 
el grano es muy fino y la malla más pequeña de los tamices no es precisa, se puede 
recurrir a métodos de sedimentación (Benz, 2010, p. 383). 
 El peso específico, es un ensayo que evidencia la relación del peso de las partículas 
sólidas y el volumen de agua que presenta. El cálculo nos manifiesta una expresión 
abstracta el cual nos permite ordenar el estrato de suelo, así mismo poder determinar su 
densidad optima y si fuese caso, proyectar una corrección de la densidad en el terreno 
añadiendo partículas de agregado grueso, mejorando su comportamiento (American 
Standard Test Method, 1999). Así también el ensayo de Resistencia del suelo 
denominado en ensayo de CBR (Relación Californiana de Soporte) es de suma 
importancia, ya que el índice de California, es una medición de la resistencia al esfuerzo 
cortante que posee el suelo a ser trabajado, bajo condiciones de humedad y densidad, 
cuales se mantienen controladas. Esta se usa en el diseño de pavimentos flexibles, puesto 
que el índice de California representa, la proporción entre el esfuerzo necesario para 
introducir un pistón a cierta profundidad en un suelo ensayado y el esfuerzo para 
introducir un pistón similar a la misma profundidad, esto en torno a una muestra patrón, 
de piedra triturada (Montejo, 2002, p. 263). 
Por otro lado, el ensayo de lavado asfaltico, nos permite establecer en qué medida la 
composición o el comportamiento de la carpeta de rodadura es un factor determinante 
para el deterioro del pavimento. En ese sentido la aplicación de este ensayo permite 
determinar la cantidad de bitumen que posee el pavimento flexible. Las mezclas 
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bituminosas están compuestas por una combinación de áridos y ligantes 
hidrocarbonados que mezclados a altas temperaturas forman una película continua que 
envuelve a los áridos. Los áridos son un material elastoplástico y el betún visco elástico, 
por lo tanto, se considera que las mezclas bituminosas son un material, 
viscoelastoplástico. Las propiedades de los agregados gruesos y finos utilizados en el 
asfalto de mezcla en caliente (HMA) son muy importantes para el rendimiento de HMA 
en los pavimentos (NCRHP, 1998, pp. 1). 
Así para el diseño de pavimento flexible, se utilizará el método AASHTO (Guide for 
Design of Pavement Structures 1993), en el cual básicamente intervienen dos 
parámetros: La primera, cargas de tráfico vehicular impuestas al pavimento, estas se 
encuentran expresadas con las siglas ESALs, (Equivalent Single Axle Loads), los que 
reciben el nombre de Ejes Equivalentes (EE). 
 Respecto al tema de tráfico y diseño de pavimento flexible, se estipulan tres categorías: 
caminos que presentan volumen bajo de tránsito, 150001 hasta 1000000 EE, en la vía y 
en el periodo estipulado de diseño; caminos que presentan un tránsito, que va desde 
1000001 EE hasta 30000000 EE, en la vía y en el periodo estipulado de diseño; caminos 
que presentan un tránsito > 30000000 EE, en la vía y en el periodo estipulado de diseño. 
La segunda, la subrasante puesto que es sobre la que se asentara el paquete estructural, 
cuales se encuentran debidamente tipificadas en seis categorías. En ese sentido se 
estimarán como materiales adecuados para los estratos de la subrasante, suelos que 
tengan un CBR ≥ de 6%. Si fuese menor a lo establecido (subrasante pobre o 
inadecuada), corresponderá una estabilización del suelo, para lo cual se evaluarán 
alternativas de solución: la estabilización química, el reemplazo del suelo de 
cimentación, estabilización mecánica, del suelo, con materiales geosintéticos entre otros 
(AASHTO, 1993, p. 1-10). 
Ante todo, esto, se puede manifestar lo siguiente ¿Cuál será el resultado de la evaluación 
del pavimento flexible de la Av. Enrique Meiggs en el tramo Av. Pescadores – Jr. 28 
De Julio - Chimbote 2019? Por ello se justifica la presente investigación en el sentido 
de que la evaluación del pavimento flexible de la Av. Enrique Meiggs en el tramo Av. 
Pescadores – Jr. 28 De Julio - Chimbote 2019 indicara si se ha cumplido con la 
normativa vigente, según el manual de carreteras. Asimismo, se determinará si la vía 
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cumple con las condiciones adecuadas de transitabilidad para el usuario. Por último, 
esta investigación servirá como herramienta aplicativa a posteriores investigaciones.  
Así la presente investigación tiene el objetivo general de evaluar el Pavimento Flexible 
de la Av. Enrique Meiggs en el tramo Av. Pescadores – Jr. 28 De Julio, Chimbote 2019. 
Para lo cual se apoyará en los siguientes objetivos específicos: Determinar el tipo de 
suelo a nivel de subrasante en la av. Enrique Meiggs, tramo Av. Pescadores – Jr. 28 de 
Julio , Calcular la resistencia de las capas de la estructura del pavimento flexible en la 
av. Enrique Meiggs, tramo Av. Pescadores – Jr. 28 de Julio, Evaluar la proporción de 
mezcla asfáltica en la av. Enrique Meiggs, tramo Av. Pescadores – Jr. 28 de Julio, 
Comparar los resultados obtenidos de la estructura del pavimento flexible en la av. 
Enrique Meiggs, tramo Av. Pescadores – Jr. 28 de Julio, a través de los resultados del 
estudio de mecánica de suelos con la normativa vigente (Manual de Carreteras), 





2.1. Tipo y diseño de investigación 
Se usó como tipo de investigación, a la investigación explicativa puesto que el 
investigador seleccionará la muestra y medirá las características (propiedades, medidas, 
componentes, etc.) para así evaluar si los resultados hallados de la evaluación coinciden 
con los estudios realizados y con las normas establecidas. Teniendo como diseño de 
investigación una no experimental la cual inicia con una muestra (M) seguida de una 
variable (X) obteniendo resultados (Oi). 
2.2. Variables, operacionalización 
Tenemos como variable independiente: Evaluación del Pavimento Flexible. 
Su definición conceptual, la evaluación del pavimento de pavimentos comprende 
verificar los tramos de pavimento y evidenciar si existen deterioros que comprometan la 
capacidad de soporte del pavimento en sí (1). Presenta una definición operacional, el 
trabajo a realizarse comprende la ejecución de calicatas para la toma de muestras y 
posterior realización de ensayos de laboratorio. Con las siguientes dimensiones: Tipo de 
suelo a nivel de subrasante, con indicadores como Granulometría y Límites de Atterberg, 
esta posee una escala de medición nominal. Resistencia de las capas de la estructura del 
pavimento flexible, con un indicador de resistencia al corte, esta posee una escala de 
medición a razón. Proporción de mezcla asfáltica, la cual cuenta con un indicador de 
dosificación, esta posee una escala de medición nominal. Tránsito, cuenta con un 
indicador de ejes equivalentes, para tal caso posee una escala de medición nominal. 
Diseño de estructura de pavimento con material alternativo, cuenta con un indicador en 
función a espesores, para lo cual tiene una escala de medición nominal.  
2.3. Población y muestra  
Para el caso de la investigación, tendremos como población y muestra al pavimento 
flexible correspondiente a las Av. Pescadores (km. 428+000) – Jr. 28 de Julio (km. 429 + 
200), esto ubicado en la av. Enrique Meiggs, de la ciudad de Chimbote.  
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Para la presente investigación con el fin de obtener toda la información necesaria para el 
logro de los objetivos se ha considerado utilizar como técnica la Observación. 
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Para dichos fines se empelarán ciertos tipos de instrumentos para la recolección de datos, 
tal es el caso de las fichas técnicas (que son los diversos ensayos estandarizados según la 
normativa vigente (certificados de ensayos), los cuales se aplicarán para la recolección de 
datos como clasificación de Suelos, Análisis Granulométrico, Contenido de Humedad, 
Limite líquido, Limite plástico, CBR, Lavado asfaltico). Cabe precisar que las fichas a 
emplear se encuentran tipificadas en nuestra norma vigente para suelos, lo cual le da la 
validación y confiabilidad que requiere. 
2.5. Procedimiento  
La concepción de la presente investigación estuvo enmarcada dentro de una realidad 
problemática específica,  falla de hundimiento en el km 428+500, lo cual genera 
dificultades en la transitabilidad de una de las principales vías de la ciudad, esto conllevo 
al planteamiento del problema para la presente investigación y así empezó: Se realizó la 
búsqueda de información respecto al área de estudio (infraestructura vial) y antecedentes 
de trabajos hechos con anterioridad respecto a evaluación de pavimentos flexibles, tanto 
local, nacional e internacional. Se verifico la zona de estudio y sus respectivas 
progresivas, siendo av. pescadores (km. 428 +000) y jr. 28 de julio (km. 429 +200), los 
tramos escogidos para el estudio. Según la información recopilada, una vez identificado 
el área de estudio prosigue el estudio de suelos y de tránsito. Para lo cual se identificaron 
los puntos para realizar las calicatas respectivas para estudio según la normativa vigente 
(Manual de carreteras y Norma C010 Pavimentos urbanos), en paralelo se empezó a 
realizar el estudio de tránsito para la obtención del IMDA, cual implica conteo de 
vehículos por 7 días durante las 24 horas del día (según normativa) lo cual requería 
clasificar los tipos de vehículos que transitaban por la zona en mención y posterior hacer 
un consolidado semanal y una proyección a futuro (una de ejecución de 4 años y otra de 
diseño en 20 años) para así cuantificarlo en ejes equivalentes ( ESALS) ya que esto sería 
la carga que actuaría sobre el pavimento. Como se refirió, paralelamente se realizaron los 
ensayos de laboratorio respectivos para obtener así el tipo de suelo (fundación), perfil 
estratigráfico, resistencia (tanto del suelo de fundación y material granular) y demás 
ensayos que permitieron evidenciar el estado actual del pavimento flexible en la av. 
Enrique Meiggs. Una vez tabulada la información obtenida, tanto del estudio de tránsito 
y del laboratorio de suelo se procedió a analizar e interpretar, para posteriormente 
contrastarlos con la norma vigente (Manual de carreteras y norma C010 Pavimentos 
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urbanos) para evidenciar si cumplen los requisitos mínimos que estos exigen. La última 
parte de la investigación comprendió la elaboración de una propuesta de mejora, que 
recopilaba los resultados obtenidos y los requerimientos técnicos específicos, que 
aseguren una transitabilidad óptima.     
2.6. Métodos de análisis de datos  
Se utilizó un análisis descriptivo, dado que fue necesario utilizar las formulas básicas de 
la estadística (media, desviación estándar, rango, porcentaje, entre otras) y software 
aplicado a la ingeniería civil todo esto de la mano de los conocimientos adquiridos en la 
formación académica, asimismo siempre con el soporte y guía del asesor, lo cual aseguro 
la confiabilidad y credibilidad de la información consolidada.  
2.7. Aspectos éticos  
Se manifiesta en todo momento el respeto a la información obtenida en campo, de igual 
manera a los análisis realizados en laboratorio de suelos, también a la veracidad de sus 
resultados y sobre todo al resguardo de la propiedad intelectual de la investigación. Por 
ultimo prima la responsabilidad social y la contribución a la misma. 




Tabla N° 01:  Ubicación de las calicatas realizadas en la av. E. Meiggs, Distrito de 
Chimbote, Provincia del Santa, Departamento de Ancash.  
N° de Calicatas Progresiva 
C – 01 428 + 250 
C – 02 428 + 250 
C – 03 428 + 500 
C – 04 428 + 500 
C – 05 428 + 725 
C – 06  428 + 725 
C – 07 429 + 000 
C – 08 429 + 000 
 
Figura N° 01:  Ubicación de las calicatas. 
 
Fuente: Google Maps, Ver Anexo 07. 
Interpretación: Según la normativa vigente (Manual de carreteras, cuadro 4.1), nos 
requiere realizar un número de 4 calicatas por km, en una vía de doble carril con 
separador central y en una profundidad de 1.50 m, por lo que se realizó 4 calicatas en 
cada sentido siendo un total de 8 calicatas realizadas. Por otro lado, se realizaron las 
calicatas cada 250 m (por sentido). Es así que se identificó la primera progresiva (km. 
428 +000) para el primer par de calicatas (C – 01 y C – 02). 
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Tabla N° 02: Perfiles estratigráficos de las calicatas, así como su clasificación de suelo, 
apuntando al primer objetivo específico de la investigación (clasificación de suelos).  
CALICATA 
CLASIFICACIÓN PROF. (m)  






C - 01 Material de relleno controlado -0.40 -1.50  
SP A-2-4 0 0 5.56 -1.10  
C – 02 Material de relleno controlado -0.40 -1.50 
SP A-2-4 0 0 5.84 -1.10  
C – 03  Material de relleno controlado -0.60 -1.50 
SP A-1-b 0 0 4.04 -0.90  
C – 04  Material de relleno controlado -0.60 -1.50 
SP A-1-b 0 0 5.06 -0.90  
C – 05  Material de relleno controlado -0.50 -1.20 
SP A-2-4 0 0 26.18 -0.70   
Presencia de napa freática -1.20  
C - 06 Material de relleno controlado -0.50 -1.20 
SP A-2-4 0 0 26.90 -0.70  
Presencia de napa freática -1.20  
C – 07 Material de relleno controlado -0.40 -0.80 
SP A-2-4 0 0 21.86 -0.40  
Presencia de napa freática -0.80  
C – 08  Material de relleno controlado -0.40 -0.80 
SP A-2-4 0 0 23.70 -0.40  
Presencia de napa freática -0.80  
Fuente: Estudio de mecánica de suelos, ver Anexo 02.01: Análisis Granulométrico. 
Interpretación: Luego de haber realizado las diversas calicatas según la norma vigente, se 
evidencio que el material controlado (subbase, base y carpeta asfáltica) va desde los 40cm hasta 
los 60 cm; además de tener una napa freática en el 50% de las calicatas realizadas (C – 05 a C – 
08), cual evidencia que ese sector donde se ubican dichas calicatas, es una zona altamente 
vulnerable, evidenciando un terreno de suelo grueso con presencia de arenas y pocos finos 
(porcentaje que pasa por la malla #200 < 5%, según la norma MTC E 107 – ASTM D 421).  
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Tabla N° 03:  Resumen de ensayo de CBR, terreno natural (ASTM – D 1883 – MTC E 132) 
apuntando al segundo objetivo específico de la investigación (resistencia de la estructura 
del pavimento).   
Muestra Terreno Natural  




A – 2 – 4 (0) Materiales 
granulares con partículas 
finas limosas 
N° 200 (% pasa) 0.16 
Grava (%) 7.10 
Arena (%)  92.73 
Fino (%) 0.16 
Método de compactación (Proctor 
modificado) 
ASTM D1557 – MTC E 115 
Máxima densidad seca ( gr/cm3) 1.78 
Optimo contenido de humedad (%) 9.10 
Relación de soporte de california  ASTM D 1883 – MTC E  132 
CBR al 100% de MDS (%) 0.1” 18.26 
CBR al 95% de MDS (%) 0.1” 9.76 
Fuente: Estudio de mecánica de suelos, ver Anexo N° 02.02: CBR – Subrasante 
Interpretación: Según los resultados obtenidos, se evidencio que el suelo pertenece a una 
clasificación tipo SP (suelo grueso con presencia de arenas y pocos finos con un porcentaje 
que pasa por la malla #200 < 5%, según la norma MTC E 107 – ASTM D 421). Asimismo, 
para alcanzar un nivel de compacidad ideal equivalente a la máxima densidad seca que es de 
1.776 gr/cm3 se requiere una humedad optima de 9.10 %, con estos niveles se aseguraría un 
suelo optimo (compactación optima) según el ensayo de Proctor modificado realizado. De 
igual manera, se trabajó el nivel de resistencia del suelo (subrasante) arrojándonos una 
resistencia de 9.76 al 95% de la máxima densidad seca, lo cual coloca al suelo según el 
Manual de carreteras, como un suelo regular. 
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Tabla N° 04:  Resumen de ensayo de CBR, afirmado (ASTM – D 1883 – MTC E 132) 
apuntando al segundo objetivo específico de la investigación (resistencia de la estructura 
del pavimento), en km 428 + 250.   
Muestra Material granular 




A1 – a (0)  
Principalmente gravas con 
partículas finas de 
granulometrías bien 
definidas 
N° 200 (% pasa) 8.24 
Grava (%) 54.24 
Arena (%)  37.52 
Fino (%) 8.24 
Método de compactación (Proctor 
modificado) 
ASTM D1557 – MTC E 115 
Máxima densidad seca ( g/cm3) 2.28 
Optimo contenido de humedad 7.80 
Relación de soporte de california  ASTM D 1883 – MTC E  132 
CBR al 100% de MDS (%) 0.1” 83.77 
CBR al 95% de MDS (%) 0.1” 70.66 
Fuente: Estudio de mecánica de suelos, ver Anexo N° 02.03: CBR-Afirmado existente. 
Interpretación: Se evidencia que el suelo pertenece a una clasificación tipo GM (suelo grueso con 
presencia de gravas limosas, mezcla regular de gravas, arenas y limos; pasa por la malla 5%< #200 
<50%, según la norma MTC E 107 – ASTM D 421). Asimismo, para alcanzar un nivel de compacidad 
ideal equivalente a la máxima densidad seca que es de 2.28 gr/cm3 se requiere una humedad optima 
de 7.80 %, con estos niveles se aseguraría un suelo optimo (compactación optima) según el ensayo 
de Proctor modificado realizado. El nivel de resistencia del material granular arrojo una resistencia 
de 70.66 al 95% de la máxima densidad seca, lo cual evidencia que no cumple con el requerimiento 
mínimo para material granular (80%) según la normativa vigente ( Manual de carreteras).  
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Tabla N° 05: Análisis Granulométrico del Agregado obtenido del Lavado Asfaltico de la 
av. Enrique Meiggs, en los tramos comprendidos entre la av. Pescadores – Jr. 28 de Julio, 
apuntando al tercer objetivo específico (proporción de mezcla asfáltica) de la investigación. 
Peso Inicial Seco (gr)                             1407.80 % De 
Asfalto: 
6.15 








ASTM D- 3515 
3"  76,200     
2"  50,600     
1 1/2"  38,100     
1"  25,400    100 
3/4"  19,050  0.00 100.00 100 
1/2"  12,700  148.50 89.45 80 – 100  
1/4"  6,350  319.50 66.76  
Nº 4  4,760  57.30 62.69 51 – 86  
Nº 10  2,000  148.60 52.13  
Nº 20  0,840  223.20 36.28  
Nº 40  0,420  188.30 22.90 17 – 28  
Nº 80  0,250  157.20 11.73 8 – 17  
Nº 200  0,149  125.90 2.79 4 – 8  
FONDO  0,074  39.30   
Fuente: Estudio de mecánica de suelos, ver Anexo N° 02.05: Lavado Asfaltico. 
Interpretación: Se puede apreciar que el % de mezcla asfáltica obtenido es de 6.15%, 
asimismo los porcentajes de material granular según la norma vigente, los % de material 
pasante se encuentran en los rangos de gradación solicitado y que el material pasante la malla 
N° 80 está dentro del rango de las especificaciones y que representa un valor correspondiente 
a dicha especificaciones. 
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Tabla N° 06: Análisis comparativo de los resultados obtenidos de la estructura del 
pavimento flexible en la av. Enrique Meiggs, tramo Av. Pescadores – Jr. 28 de Julio, 
mediante el estudio de mecánica de suelos con la Normativa vigente (Manual de Carreteras), 
esto apuntando al cuarto objetivo específico. 
Resultados obtenidos Manual de Carreteras 
Subrasante Subrasante 
Tipo de  suelo  SP Tipo de suelo SP - GM 
CBR 95% 9.76 CBR ( Optimo) ≥ 6% 
Material Granular Material Granular 
CBR 95% 70.66 CBR 95% (Mínimo)  ≥ 80% 
Espesores Espesores 
Carpeta 0.08 m Carpeta 0.09 m 
Base 0.20 m Base 0.25 m 
Subbase 0.22 m Subbase 0.23 m 
Fuente: Estudio de mecánica de suelos y Manual de Carreteras. 
Interpretación: Según los resultados obtenidos en los diversos ensayos de laboratorio 
realizados, se evidencia que a nivel de subrasante se cumple con el requisito mínimo para diseño, 
pero a nivel de material granular claramente no se cumple con los requisitos mínimos que 
contempla la normativa vigente. Cabe mencionar que los espesores contemplados en campo 




Tabla N° 07:  Resumen de ensayo de CBR, afirmado mejorado con geomalla triaxial 
(ASTM – D 1883 – MTC E 132) apuntando al quinto objetivo de la investigación para la 
propuesta de mejora (resistencia de la estructura del pavimento), en km 428 + 500.   
Muestra Material granular 





A1 – a (0)  
Principalmente gravas 
con partículas finas de 
granulometrías bien 
definidas. 
N° 200 (% pasa) 7.27 
Grava (%) 60.38 
Arena (%)  32.35 
Fino (%) 7.27 
Método de compactación (Proctor 
modificado) 
ASTM D1557 – MTC E 115 
Máxima densidad seca ( g/cm3) 2.28 
Optimo contenido de humedad 7.60 
Relación de soporte de california  ASTM D 1883 – MTC E  132 
CBR al 100% de MDS (%) 0.1” 89.78 
CBR al 95% de MDS (%) 0.1” 88.79 
Fuente: Estudio de mecánica de suelos, ver Anexo N° 02.04: CBR-Afirmado con Geomalla. 
Interpretación: Se evidencia que el suelo pertenece a una clasificación tipo GM (suelo grueso 
con presencia de gravas limosas, mezcla regular de gravas, arenas y limos; pasa por la malla 5%< 
#200 <50%, según la norma MTC E 107 – ASTM D 421). Asimismo, para alcanzar un nivel de 
compacidad ideal equivalente a la máxima densidad seca que es de 2.28 gr/cm3 se requiere una 
humedad optima de 7.60 %, con estos niveles se aseguraría un suelo optimo (compactación 
optima) según el ensayo de Proctor modificado realizado. El nivel de resistencia del material 
granular mejorado con geomalla presento una resistencia de 88.79 al 95% de la máxima densidad 
seca, con lo cual se cumple el requisito mínimo para material granular (80%) según la normativa 
vigente (Manual de carreteras).  
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Tabla N° 08: Demanda de tráfico en la av. E. Meiggs – Chimbote, Santa, Ancash, al mes de 
Marzo del 2019. Esto apuntando al quinto objetivo específico.  
VEHICULOS IMDS 
IMDA 
(2019) % TOTAL 
AUTO, 
CAMIONETAS 
Y COMBIS   288.00 440 83% 440 
BUS 
2E 10.86 17 3% 17 
>= 3E 9.43 14 3% 14 
CAMION 
2E 31.00 45 8% 45 
3E 7.14 10 2% 10 
4E 0.00 0 0% 0 
SEMI TRAYLER 
2S1 0.00 0 0% 0 
2S2 0.00 0 0% 0 
2S3 0.00 0 0% 0 
3S1 2.29 3 1% 3 
3S2 0.00 0 0% 0 
>=3S3 2.00 3 1% 3 
TRAYLER 
2T2 0.00 0 0% 0 
2T3 0.00 0 0% 0 
3T2 0.00 0 0% 0 
>=3T3 0.43 1 0% 1 
VEHICULOS DIARIOS 351   100% 533 
 
Fuente: Elaboración propia, conteo vehicular. 
Interpretación: Del análisis mostrado en el cuadro anterior se aprecia que en la estación de 
conteo se tiene un IMDS el mes de Marzo de 351 vehículos por día, aplicado el factor de 
corrección estacional correspondiente al mes, se obtiene el IMDA cual es de 533 vehículos 





IV. DISCUSIÓN  
Se analizó y discutió los resultados obtenidos, con la finalidad de contrastarlo con los 
objetivos planteados. 
Para lo cual primero se determinó el número de calicatas según la normativa vigente 
(Manual de carreteras, cuadro 4.1), lo cual nos requiere realizar un número de 4 
calicatas por km, en una vía de doble carril con separador central y en una profundidad 
de 1.50 m, por lo que se realizó 4 calicatas en cada sentido siendo un total de 8 
calicatas realizadas. Por otro lado, se realizaron las calicatas cada 250 m (por sentido). 
Es así que se identificó la primera progresiva en el km. 428 +000 (av. Pescadores) 
para el primer par de calicatas (C – 01 y C – 02) esto hasta el km 429+00 (jr. 28 de 
Julio). 
Prosiguiendo, para el primer objetivo (clasificación de suelos). Se manifiesta que 
luego de haber realizado las diversas calicatas según la norma vigente, se evidencio 
que el material controlado (subbase, base y carpeta asfáltica) va desde los 40cm hasta 
los 60 cm; además de tener una napa freática en el 50% de las calicatas realizadas (C 
– 05 a C – 08), cual evidencia que ese sector donde se ubican dichas calicatas, es una 
zona altamente vulnerable, evidenciando un terreno de suelo grueso con presencia de 
arenas y pocos finos (porcentaje que pasa por la malla #200 < 5%, según la norma 
MTC E 107 – ASTM D 421). Cabe aclarar que conforme se avanzó en las progresivas 
la presencia de napa freática iba en aumento, siendo un peligro para el correcto 
desempeño de las diversas capas que comprende el pavimento flexible, puesto que lo 
vuelve vulnerable ante variaciones de cargas. 
Asimismo, para el segundo objetivo (Resistencia de la estructura del pavimento a 
nivel de subrasante) se realizó el ensayo de CBR (California Bearing Ratio) 
correspondiente a la subrasante, para lo cual se evidencio que el suelo pertenece a una 
clasificación tipo SP (suelo grueso con presencia de arenas y pocos finos con un 
porcentaje que pasa por la malla #200 < 5%, según la norma MTC E 107 – ASTM D 
421). De igual manera, para alcanzar un nivel de compacidad ideal equivalente a la 
máxima densidad seca que es de 1.776 gr/cm3 se requiere una humedad optima de 
9.10 %, con estos niveles se aseguraría un suelo optimo (compactación optima) según 
el ensayo de Proctor modificado realizado. De igual manera, se trabajó el nivel de 
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resistencia del suelo (subrasante) arrojándonos una resistencia al corte de 9.76 al 95% 
de la máxima densidad seca, lo cual coloca al suelo según nuestra normativa vigente 
(Manual de carreteras), como un suelo regular. 
Para el caso de estudio a nivel de material granular, (Resistencia de la estructura del 
pavimento a nivel de sub base- base) se realizó el ensayo de CBR ( California Bearing 
Ratio) correspondiente al material granular existente, se puede evidenciar que según 
la clasificación de suelos, el afirmado pertenece a una clasificación tipo GM (suelo 
grueso con presencia de gravas limosas, mezcla regular de gravas, arenas y limos; 
puesto que el porcentaje que pasa por la malla # 200 se encuentra dentro del rango 
que establece nuestra normativa, siendo así: 5%< #200 <50%, según la norma MTC 
E 107 – ASTM D 421). Es así que para poder alcanzar un nivel de compacidad ideal 
equivalente a la máxima densidad seca que es de 2.28 gr/cm3 se requiere una humedad 
optima de 7.80 %, con estos niveles se aseguraría un suelo optimo (compactación 
optima) según el ensayo de Proctor modificado realizado. Teniendo de esta forma, 
nuestro nivel óptimo de humedad se realizó el ensayo de resistencia al corte del 
material granular, lo cual nos arrojó una resistencia al corte de 70.66 al 95% de la 
máxima densidad seca, lo cual evidencia que no cumple con el requerimiento mínimo 
para material granular el cual debe de ser como mínimo de un 80% según la normativa 
vigente (Manual de carreteras). 
Para el caso del tercer objetivo específico (lavado asfaltico), se puede apreciar que el 
% de mezcla asfáltica obtenido es de 6.15%, asimismo los porcentajes de material 
granular pasante (según la norma vigente) se encuentran en los rangos de gradación 
solicitado y que el material pasante la malla N° 80 está dentro del rango de las 
especificaciones puesto que este es de un 11.73% lo cual representa un margen 
correspondiente a las especificaciones requeridas, cual contempla un margen de 8% 
a 17%. Es decir, tenemos una carpeta asfáltica dentro de los márgenes permisibles 
para su operatividad. 
En el caso del cuarto objetivo específico, cual contempla la comparativa del estudio 
de mecánica de suelos con la normativa vigente (Manual de carreteras), se puede 
apreciar que según los resultados obtenidos en los diversos ensayos de laboratorio 
realizados a nivel de subrasante se cumple con el requisito mínimo para diseño, pero 
a nivel de material granular claramente no se cumple con los requisitos mínimos que 
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contempla la normativa vigente. Cabe mencionar que los espesores contemplados en 
campo difieren poco a los propuestos por el Manual de Carreteras, puesto que para 
ser una vía de alto transito el material granular que existe en campo manifestó rasgos 
y texturas muy variables, apartándose del lineamiento de la normativa cual pide un 
material de gradación especifica que desde luego no posee, ocasionando que la vida 
útil del pavimento sea efímera.    
Para el caso del quinto objetivo específico (utilización de Geomalla Triaxial a nivel 
de subbase), se sometió a ensayo de resistencia al corte el material granular existente, 
adhiriéndole geomalla, lo cual evidencio mejoras notables, puesto que su manifestó 
una resistencia de 88.79 al 95% de la máxima densidad seca, con lo cual llega a 
alcanzar el requisito mínimo para material granular (80%) según la normativa vigente 
(Manual de carreteras), cabe aclarar que se realizó el ensayo de resistencia al corte 
con el material granular existente (ya mencionado con anterioridad que presenta 
ciertas deficiencias, ya que tiene presencia de partículas de diversos tamaños 
asimismo material de desecho), esto quiere decir que si se utiliza un material granular 
de óptima calidad (grava y limo optimo) los resultados serían más altos. 
De igual manera se realizó un estudio de demanda de tráfico, en la zona de evaluación 
cual comprende la av. Pescadores y jr. 28 de Julio, el cual permitió tener un alcance 
de la afluencia de vehículos en la zona, arrojando un IMDS (Índice Medio Diario 
Semanal) el mes de Marzo de 351 vehículos por día, para lo cual aplicando el factor 
de corrección estacional correspondiente al mes, se obtuvo un IMDA (Índice Medio 
Diario Anual) de 533 vehículos por día. Este sería el valor para la estimación y cálculo 
de las cargas equivalentes a la cual estaría sometido el pavimento, permitiendo un 
diseño estructural optimo que garantice una transitabilidad ideal, en función a su costo 






1. Las condiciones de la subrasante son variables, puesto que mientras más 
avanzamos en progresiva se evidencia más la presencia del nivel freático. Puesto 
que en el km 428 + 000 no se evidencia nivel freático pasado posterior a 1.5 metros 
de perforación mientras que en el km 429 + 000 se encontró a 0.80 metros. 
 
2. El ensayo de CBR evidencio que las zonas alejadas a bahía presento mejor 
resistencia, tal es el caso de la resistencia de la subrasante la cual mostro un CBR 
regular en zonas intermedias a bahía. Para el caso del material granular, se puede 
corroborar que este no tiene las condiciones necesarias para satisfacer la demanda 
de tránsito en la zona de estudio, dado que no cumple las condiciones mínimas 
que exige la normativa vigente.  
 
3. El ensayo de lavado asfaltico permitió ver que la gradación de los materiales se 
encuentra dentro del rango que la normativa contempla.  
 
4. En definitiva, al analizar y sintetizar los resultados obtenidos en los diversos 
ensayos realizados en laboratorio con la Normativa vigente (Manual de 
Carreteras) se verifico que hay muchas falencias en cuanto a rendimientos de las 
diversas capas que conforman el paquete estructural del pavimento, asimismo se 
asume también que no hubo una supervisión permanente en la ejecución de la 
obra, ya que se encontró material ajeno al natural cual no permitiría una 
confiabilidad optima del proceso  
 
5. Se evidencio que al utilizar la geomalla triaxial como una herramienta de refuerzo 
para el material granular de afirmado (subbase – base), este tiene mejoras en 
cuanto a soporte, dado que se comparó con un ensayo de CBR sin geomalla y los 
resultados fueron contundentes. Así que se logra evidenciar que estos materiales 
alternativos para mejoras del rendimiento estructural son ciertos y eficientes.  
 
6. La demanda del tráfico en la av. Meiggs se encuentra dominada por transporte 
interurbano, como es el caso de autos, camionetas y combis, con una presencia 
superior al 80%, mientras que el otro 20% lo lleva el transporte interprovincial y 
se estima que cada vez más la demanda de transito va a ir en aumento, según se 




 Se manifiesta que la entidad responsable de velar por el correcto funcionamiento 
de las vías nacionales es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones por tal 
motivo se le hace las siguientes recomendaciones:  
 
 Tener un control permanente y exigente durante el proceso constructivo de 
pavimentos y otros, dado que podemos tener un material optimo en costo y 
calidad, pero si el proceso constructivo es deficiente, no se podrá garantizar la 
vida útil del pavimento la cual debería ser de unos 20 años. Es así que controlar 
el proceso de compactación de la base y sub-base durante la ejecución de la obra, 
es de vital importancia. 
 
 Exigir que se siga los lineamientos de la normativa vigente (Manual de 
carreteras) en todos los proyectos viales, tanto en materiales como en ensayos, 
estos últimos brindaran la garantía del caso. 
 
 Tomar a consideración los parámetros de diseño realizados para la propuesta de 
mejora, tanto el estudio de suelo con las características físicas y mecánicas, 
asimismo el estudio de tráfico. El diseño establecido en la presente investigación 
es: Carpeta Asfáltica de 3”, Base Granular de 10” y la Sub-base Granular de 12”; 
teniendo el pavimento flexible un espesor total de 25 pulgadas. De igual forma 
la colocación de geomalla triaxial a lo largo de todo el trayecto del pavimento 
como contempla el proyecto, para asegurar la vida útil del pavimento. 
 
 Que tanto ellos como los diversos gobiernos locales y regionales realizar 
campañas a fin de concientizar a la ciudadanía en general, incentivando a que 
exista más responsabilidad con las actividades que se realizan próximas al 
pavimento, dado que muchas veces se hace riego indiscriminado en zonas 
aledañas al pavimento o actividades que puedan deteriorarla. Todo esto a fin de 






Propuesta de Diseño de Pavimento para la av. Enrique Meiggs 
Se realizó un diseño de pavimento flexible de acuerdo al estudio del tráfico y estudio 
de suelos, siguiendo los parámetros del Manual de carreteras, sección suelos 
geotecnia y pavimentos.  
 Sub Base Granular 
La sub base granular constara de 30 cm de espesor, este trabajo consiste en el 
suministro, colocación y compactación de material granular (afirmado) colocado 
sobre una superficie preparada, en una o varias capas. 
 Geomalla triaxial  
Esta consiste en un tendido del rollo de geomalla sobre el afirmado de sub base a 
lo largo de toda la vía, colocando una encima de otra hasta compensar el ancho de 
la calzada. 
 Base Granular  
La base granular constara de 25 cm de espesor, este trabajo consiste en el 
suministro, colocación y compactación de material granular (afirmado) colocado 
sobre una superficie preparada, en una o varias capas. 
 Imprimación Asfáltica  
La cantidad por m² de material bituminoso, debe estar comprendido entre 0,7 -1,5 
lt/m² para una penetración dentro de la capa granular de apoyo de 7 mm por lo 
menos, verificándose esto cada 25m.  
 Riego de Liga  
La superficie sobre la cual ha de aplicarse el riego de liga deberá cumplir todos 
los requisitos de uniformidad exigidos para que pueda recibir la capa asfáltica 
según se prevea en el Proyecto. 
 Concreto Asfaltico en Caliente  
La capa de mezcla asfáltica constará de 7.5 cm de espesor, este trabajo consistirá 
en la colocación de una capa de mezcla asfáltica fabricada en caliente y 
conformada sobre una superficie debidamente preparada e imprimada. 
Este proyecto tendrá una inversión estimada de: S/.  2’473,918.35 (dos millones 
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Matriz de Consistencia 
Título: 
Evaluación del pavimento flexible de la avenida Enrique Meiggs en el tramo Avenida 
Pescadores – Jirón 28 de Julio, Chimbote 2019 - Propuesta de Mejora 
 
Línea de Investigación: 
Infraestructura Vial 
 
Descripción del problema: 
El crecimiento del Distrito de Chimbote, desde su creación jurídica, ha conllevado a que 
exista un mayor flujo vehicular por ende un mayor crecimiento poblacional del país, 
implica mayor transitabilidad, originando el sobreesfuerzo y deterioro de las estructuras 
viales existentes siendo el caso de la av. Enrique Meiggs, dado que esta es la prolongación 






Objetivos Hipótesis Indicadores Instrumento 
 
¿Cuál será el 
resultado de la 
evaluación del 
pavimento 
flexible de la Av. 
Enrique Meiggs 
en el tramo Av. 
Pescadores – Jr. 





Evaluar el Pavimento Flexible de la Av. Enrique Meiggs en el tramo Av. 
Pescadores – Jr. 28 De Julio, Chimbote 2019.  
 
No presenta 




 Límite liquido 
 Limite plástico 
 Lavado asfaltico 





 Determinar el tipo de suelo a nivel de subrasante en la av. Enrique Meiggs, 
tramo Av. Pescadores – Jr. 28 de Julio. 
 Calcular la resistencia de las capas de la estructura del pavimento flexible 
en la av. Enrique Meiggs, tramo Av. Pescadores – Jr. 28 de Julio. 
 Evaluar la proporción de mezcla asfáltica en la av. Enrique Meiggs, tramo 
Av. Pescadores – Jr. 28 de Julio. 
 Comparar los resultados obtenidos de la estructura del pavimento flexible 
en la av. Enrique Meiggs, tramo Av. Pescadores – Jr. 28 de Julio, con los 
resultados del estudio de mecánica de suelos. 











































































CALCULO DE EJES EQUIVALENTES (ESAL) PAVIMENTO FLEXIBLE
23
585




































































3. Calculo del ESAL (EE) 
 
 
4. Numero estructural requerido  
 
i. Requisitos de diseño   
Número de ejes equivalente (W18) 3,428,762.95 
CBR (subrasante) 9.76 
Periodo de diseño (años) 20 
Tipo de trafico TP TP7 
Servicialidad inicial (pi) 4 
Servicialidad final (pt) 2.5 
Factor confiabilidad "R" 90% 
Desviación estándar normal (Zr) -1.405 
Desviación estándar combinada (So) 0.45 























ii. Propiedades de los materiales 
 
















5. Numero Estructural calculado  
SN= 3.985 
Espesores de pavimento 
SN (requerido): 3.87  Tiene que: 
SN(cálculo): 3.985  SN (calculado)  > SN (requerido) 
a1: 0.17     
a2: 0.052     
a3: 0.047     
m2: 1     
m3: 1     
d1 (carpeta - cm): 7.5 cm <> 3.00 pulgadas 
d2 (base - cm): 25 cm <> 10.00 Pulgadas 
d3 (sub-base -cm): 30 cm <> 12.00 Pulgadas  
Calculo: 62.5 25    
 





6. Abaco de diseño ASSHTO para Pavimentos Flexibles 
 
 Numero Estructural identificado (línea amarilla):  SN= 3.985 
 
7. Consolidado de espesores del pavimento flexible 
 
 Se tiene las diferentes capas del pavimento flexible: 
 Carpeta asfáltica  = 3” 
 Base granular  = 10” 















Cantidad Largo Ancho Alto Metrado 
(Und.) (m) (m) (m) Parcial
Cartel de Identificación de Obra, 
6.00 denotando el Tipo de Proyecto, 1.00 - - - 1.00






Cantidad Largo Ancho Alto Metrado 







Cantidad Largo Ancho Alto Metrado 




CHIMBOTE - SANTA- ANCASH 
Obra:
-1.00 - -
“EVALUACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA AVENIDA ENRIQUE MEIGGS EN EL TRAMO 




Oficina, almacen y caseta de guardiania. 2.50 - -
PLANILLA DE METRADOS
Movilizacion y desmovilizacion de equipos, materiales y 
herramientas
Descripción
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS, MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS Unidad: und
OFICINA, ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA Unidad: Mes.
Unidad:
Gráfica
















Cantidad Largo Ancho Alto Area Metrado 
(Und.) (m) (m) (m) (m2) Parcial
0+000 0+020 2.00 20.00 7.00 280.00
0+020 0+040 2.00 20.00 7.00 280.00
0+040 0+060 2.00 20.00 7.00 280.00
0+060 0+080 2.00 20.00 7.00 280.00
0+080 0+100 2.00 20.00 7.00 280.00
0+100 0+120 2.00 20.00 7.00 280.00
0+120 0+140 2.00 20.00 7.00 280.00
0+140 0+160 2.00 20.00 7.00 280.00
0+160 0+180 2.00 20.00 7.00 280.00
0+180 0+200 2.00 20.00 7.00 280.00
0+200 0+220 2.00 20.00 7.00 280.00
0+220 0+240 2.00 20.00 7.00 280.00
0+240 0+260 2.00 20.00 7.00 280.00
0+260 0+280 2.00 20.00 7.00 280.00
0+280 0+300 2.00 20.00 7.00 280.00
0+300 0+320 2.00 20.00 7.00 280.00
0+320 0+340 2.00 20.00 7.00 280.00
0+340 0+360 2.00 20.00 7.00 280.00
0+360 0+380 2.00 20.00 7.00 280.00
0+380 0+400 2.00 20.00 7.00 280.00
0+400 0+420 2.00 20.00 7.00 280.00
0+420 0+440 2.00 20.00 7.00 280.00
0+440 0+460 2.00 20.00 7.00 280.00
0+460 0+480 2.00 20.00 7.00 280.00
0+480 0+500 2.00 20.00 7.00 280.00
0+500 0+520 2.00 20.00 7.00 280.00
0+520 0+540 2.00 20.00 7.00 280.00
0+540 0+560 2.00 20.00 7.00 280.00
0+560 0+580 2.00 20.00 7.00 280.00
0+580 0+600 2.00 20.00 7.00 280.00
0+600 0+620 2.00 20.00 7.00 280.00
0+620 0+640 2.00 20.00 7.00 280.00
0+640 0+660 2.00 20.00 7.00 280.00
0+660 0+680 2.00 20.00 7.00 280.00
0+680 0+700 2.00 20.00 7.00 280.00
0+700 0+720 2.00 20.00 7.00 280.00
0+720 0+740 2.00 20.00 7.00 280.00
0+740 0+760 2.00 20.00 7.00 280.00
0+760 0+780 2.00 20.00 7.00 280.00
0+780 0+800 2.00 20.00 7.00 280.00
0+800 0+820 2.00 20.00 7.00 280.00
0+820 0+840 2.00 20.00 7.00 280.00
0+840 0+860 2.00 20.00 7.00 280.00
0+860 0+880 2.00 20.00 7.00 280.00
0+880 0+900 2.00 20.00 7.00 280.00
0+900 0+920 2.00 20.00 7.00 280.00
0+920 0+940 2.00 20.00 7.00 280.00
0+940 0+960 2.00 20.00 7.00 280.00
0+960 0+980 2.00 20.00 7.00 280.00
0+980 1+000 2.00 20.00 7.00 280.00
1+000 1+020 2.00 20.00 7.00 280.00
1+020 1+040 2.00 20.00 7.00 280.00
1+040 1+060 2.00 20.00 7.00 280.00
1+060 1+080 2.00 20.00 7.00 280.00
1+080 1+100 2.00 20.00 7.00 280.00
1+100 1+20 2.00 20.00 7.00 280.00
1+120 1+140 2.00 20.00 7.00 280.00
1+140 1+160 2.00 20.00 7.00 280.00
1+160 1+180 2.00 20.00 7.00 280.00




TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR
Descripción
PLANILLA DE METRADOS
“EVALUACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA AVENIDA ENRIQUE MEIGGS EN EL TRAMO AVENIDA 
PESCADORES – JIRÓN 28 DE JULIO, CHIMBOTE 2019 - PROPUESTA DE MEJORA” 
Obra:
Unidad: M2.










Cantidad Largo Ancho Alto Area Metrado 
(Und.) (m) (m) (m) (m2) Parcial
0+000 0+020 2.00 20.00 7.00 280.00
0+020 0+040 2.00 20.00 7.00 280.00
0+040 0+060 2.00 20.00 7.00 280.00
0+060 0+080 2.00 20.00 7.00 280.00
0+080 0+100 2.00 20.00 7.00 280.00
0+100 0+120 2.00 20.00 7.00 280.00
0+120 0+140 2.00 20.00 7.00 280.00
0+140 0+160 2.00 20.00 7.00 280.00
0+160 0+180 2.00 20.00 7.00 280.00
0+180 0+200 2.00 20.00 7.00 280.00
0+200 0+220 2.00 20.00 7.00 280.00
0+220 0+240 2.00 20.00 7.00 280.00
0+240 0+260 2.00 20.00 7.00 280.00
0+260 0+280 2.00 20.00 7.00 280.00
0+280 0+300 2.00 20.00 7.00 280.00
0+300 0+320 2.00 20.00 7.00 280.00
0+320 0+340 2.00 20.00 7.00 280.00
0+340 0+360 2.00 20.00 7.00 280.00
0+360 0+380 2.00 20.00 7.00 280.00
0+380 0+400 2.00 20.00 7.00 280.00
0+400 0+420 2.00 20.00 7.00 280.00
0+420 0+440 2.00 20.00 7.00 280.00
0+440 0+460 2.00 20.00 7.00 280.00
0+460 0+480 2.00 20.00 7.00 280.00
0+480 0+500 2.00 20.00 7.00 280.00
0+500 0+520 2.00 20.00 7.00 280.00
0+520 0+540 2.00 20.00 7.00 280.00
0+540 0+560 2.00 20.00 7.00 280.00
0+560 0+580 2.00 20.00 7.00 280.00
0+580 0+600 2.00 20.00 7.00 280.00
0+600 0+620 2.00 20.00 7.00 280.00
0+620 0+640 2.00 20.00 7.00 280.00
0+640 0+660 2.00 20.00 7.00 280.00
0+660 0+680 2.00 20.00 7.00 280.00
0+680 0+700 2.00 20.00 7.00 280.00
0+700 0+720 2.00 20.00 7.00 280.00
0+720 0+740 2.00 20.00 7.00 280.00
0+740 0+760 2.00 20.00 7.00 280.00
0+760 0+780 2.00 20.00 7.00 280.00
0+780 0+800 2.00 20.00 7.00 280.00
0+800 0+820 2.00 20.00 7.00 280.00
0+820 0+840 2.00 20.00 7.00 280.00
0+840 0+860 2.00 20.00 7.00 280.00
0+860 0+880 2.00 20.00 7.00 280.00
0+880 0+900 2.00 20.00 7.00 280.00
0+900 0+920 2.00 20.00 7.00 280.00
0+920 0+940 2.00 20.00 7.00 280.00
0+940 0+960 2.00 20.00 7.00 280.00
0+960 0+980 2.00 20.00 7.00 280.00
0+980 1+000 2.00 20.00 7.00 280.00
1+000 1+020 2.00 20.00 7.00 280.00
1+020 1+040 2.00 20.00 7.00 280.00
1+040 1+060 2.00 20.00 7.00 280.00
1+060 1+080 2.00 20.00 7.00 280.00
1+080 1+100 2.00 20.00 7.00 280.00
1+100 1+20 2.00 20.00 7.00 280.00
1+120 1+140 2.00 20.00 7.00 280.00
1+140 1+160 2.00 20.00 7.00 280.00
1+160 1+180 2.00 20.00 7.00 280.00







“EVALUACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA AVENIDA ENRIQUE MEIGGS EN EL TRAMO AVENIDA 
PESCADORES – JIRÓN 28 DE JULIO, CHIMBOTE 2019 - PROPUESTA DE MEJORA” 
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL Unidad: M2.
AV. MEIGGS









Cantidad Largo Ancho Alto Area Metrado 
(Und.) (m) (m) (m) (m2) Parcial
0+000 0+020 2.00 20.00 7.00 280.00
0+020 0+040 2.00 20.00 7.00 280.00
0+040 0+060 2.00 20.00 7.00 280.00
0+060 0+080 2.00 20.00 7.00 280.00
0+080 0+100 2.00 20.00 7.00 280.00
0+100 0+120 2.00 20.00 7.00 280.00
0+120 0+140 2.00 20.00 7.00 280.00
0+140 0+160 2.00 20.00 7.00 280.00
0+160 0+180 2.00 20.00 7.00 280.00
0+180 0+200 2.00 20.00 7.00 280.00
0+200 0+220 2.00 20.00 7.00 280.00
0+220 0+240 2.00 20.00 7.00 280.00
0+240 0+260 2.00 20.00 7.00 280.00
0+260 0+280 2.00 20.00 7.00 280.00
0+280 0+300 2.00 20.00 7.00 280.00
0+300 0+320 2.00 20.00 7.00 280.00
0+320 0+340 2.00 20.00 7.00 280.00
0+340 0+360 2.00 20.00 7.00 280.00
0+360 0+380 2.00 20.00 7.00 280.00
0+380 0+400 2.00 20.00 7.00 280.00
0+400 0+420 2.00 20.00 7.00 280.00
0+420 0+440 2.00 20.00 7.00 280.00
0+440 0+460 2.00 20.00 7.00 280.00
0+460 0+480 2.00 20.00 7.00 280.00
0+480 0+500 2.00 20.00 7.00 280.00
0+500 0+520 2.00 20.00 7.00 280.00
0+520 0+540 2.00 20.00 7.00 280.00
0+540 0+560 2.00 20.00 7.00 280.00
0+560 0+580 2.00 20.00 7.00 280.00
0+580 0+600 2.00 20.00 7.00 280.00
0+600 0+620 2.00 20.00 7.00 280.00
0+620 0+640 2.00 20.00 7.00 280.00
0+640 0+660 2.00 20.00 7.00 280.00
0+660 0+680 2.00 20.00 7.00 280.00
0+680 0+700 2.00 20.00 7.00 280.00
0+700 0+720 2.00 20.00 7.00 280.00
0+720 0+740 2.00 20.00 7.00 280.00
0+740 0+760 2.00 20.00 7.00 280.00
0+760 0+780 2.00 20.00 7.00 280.00
0+780 0+800 2.00 20.00 7.00 280.00
0+800 0+820 2.00 20.00 7.00 280.00
0+820 0+840 2.00 20.00 7.00 280.00
0+840 0+860 2.00 20.00 7.00 280.00
0+860 0+880 2.00 20.00 7.00 280.00
0+880 0+900 2.00 20.00 7.00 280.00
0+900 0+920 2.00 20.00 7.00 280.00
0+920 0+940 2.00 20.00 7.00 280.00
0+940 0+960 2.00 20.00 7.00 280.00
0+960 0+980 2.00 20.00 7.00 280.00
0+980 1+000 2.00 20.00 7.00 280.00
1+000 1+020 2.00 20.00 7.00 280.00
1+020 1+040 2.00 20.00 7.00 280.00
1+040 1+060 2.00 20.00 7.00 280.00
1+060 1+080 2.00 20.00 7.00 280.00
1+080 1+100 2.00 20.00 7.00 280.00
1+100 1+20 2.00 20.00 7.00 280.00
1+120 1+140 2.00 20.00 7.00 280.00
1+140 1+160 2.00 20.00 7.00 280.00
1+160 1+180 2.00 20.00 7.00 280.00








“EVALUACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA AVENIDA ENRIQUE MEIGGS EN EL TRAMO AVENIDA 
PESCADORES – JIRÓN 28 DE JULIO, CHIMBOTE 2019 - PROPUESTA DE MEJORA” 
RETIRO DE CARPETA ASFALTICA EXISTENTE DETERIORADO E=2" Unidad: M2.





Formula: 001   PISTAS
01.03.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
Partida :
01.03.01
Cantidad Largo Ancho Alto Area Metrado 
(Und.) (m) (m) (m) (m2) Parcial
0+000 0+020 2.00 20.00 7.00 0.50 140.00
0+020 0+040 2.00 20.00 7.00 0.50 140.00
0+040 0+060 2.00 20.00 7.00 0.50 140.00
0+060 0+080 2.00 20.00 7.00 0.50 140.00
0+080 0+100 2.00 20.00 7.00 0.50 140.00
0+100 0+120 2.00 20.00 7.00 0.50 140.00
0+120 0+140 2.00 20.00 7.00 0.50 140.00
0+140 0+160 2.00 20.00 7.00 0.50 140.00
0+160 0+180 2.00 20.00 7.00 0.50 140.00
0+180 0+200 2.00 20.00 7.00 0.50 140.00
0+200 0+220 2.00 20.00 7.00 0.50 140.00
0+220 0+240 2.00 20.00 7.00 0.50 140.00
0+240 0+260 2.00 20.00 7.00 0.50 140.00
0+260 0+280 2.00 20.00 7.00 0.50 140.00
0+280 0+300 2.00 20.00 7.00 0.50 140.00
0+300 0+320 2.00 20.00 7.00 0.50 140.00
0+320 0+340 2.00 20.00 7.00 0.50 140.00
0+340 0+360 2.00 20.00 7.00 0.50 140.00
0+360 0+380 2.00 20.00 7.00 0.50 140.00
0+380 0+400 2.00 20.00 7.00 0.50 140.00
0+400 0+420 2.00 20.00 7.00 0.50 140.00
0+420 0+440 2.00 20.00 7.00 0.50 140.00
0+440 0+460 2.00 20.00 7.00 0.50 140.00
0+460 0+480 2.00 20.00 7.00 0.50 140.00
0+480 0+500 2.00 20.00 7.00 0.50 140.00
0.50
0+500 0+520 2.00 20.00 7.00 0.50 140.00
0+520 0+540 2.00 20.00 7.00 0.50 140.00
0+540 0+560 2.00 20.00 7.00 0.50 140.00
0+560 0+580 2.00 20.00 7.00 0.50 140.00
0+580 0+600 2.00 20.00 7.00 0.50 140.00
0+600 0+620 2.00 20.00 7.00 0.50 140.00
0+620 0+640 2.00 20.00 7.00 0.50 140.00
0+640 0+660 2.00 20.00 7.00 0.50 140.00
0+660 0+680 2.00 20.00 7.00 0.50 140.00
0+680 0+700 2.00 20.00 7.00 0.50 140.00
0+700 0+720 2.00 20.00 7.00 0.50 140.00
0+720 0+740 2.00 20.00 7.00 0.50 140.00
0.50 0.50
0+740 0+760 2.00 20.00 7.00 0.50 140.00
0+760 0+780 2.00 20.00 7.00 0.50 140.00
0+780 0+800 2.00 20.00 7.00 0.50 140.00
0+800 0+820 2.00 20.00 7.00 0.50 140.00
0+820 0+840 2.00 20.00 7.00 0.50 140.00
0+840 0+860 2.00 20.00 7.00 0.50 140.00
0+860 0+880 2.00 20.00 7.00 0.50 140.00
0+880 0+900 2.00 20.00 7.00 0.50 140.00
0+900 0+920 2.00 20.00 7.00 0.50 140.00
0+920 0+940 2.00 20.00 7.00 0.50 140.00
0+940 0+960 2.00 20.00 7.00 0.50 140.00
0+960 0+980 2.00 20.00 7.00 0.50 140.00
0+980 1+000 2.00 20.00 7.00 0.50 140.00
1+000 1+020 2.00 20.00 7.00 0.50 140.00
0.50
1+020 1+040 2.00 20.00 7.00 0.50 140.00
1+040 1+060 2.00 20.00 7.00 0.50 140.00
1+060 1+080 2.00 20.00 7.00 0.50 140.00
1+080 1+100 2.00 20.00 7.00 0.50 140.00
1+100 1+20 2.00 20.00 7.00 0.50 140.00
1+120 1+140 2.00 20.00 7.00 0.50 140.00
0.50
1+140 1+160 2.00 20.00 7.00 0.50 140.00
1+160 1+180 2.00 20.00 7.00 0.50 140.00







“EVALUACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA AVENIDA ENRIQUE MEIGGS EN EL TRAMO AVENIDA 
PESCADORES – JIRÓN 28 DE JULIO, CHIMBOTE 2019 - PROPUESTA DE MEJORA” 
Obra:
CORTE EN TERRENO NORMAL HASTA NIVEL DE SUBRASANTE Unidad: M3.





Formula: 001   PISTAS
01.03.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
Partida :
01.03.02
Cantidad Largo Ancho Alto Area Metrado 
(Und.) (m) (m) (m) (m2) Parcial
0+000 0+020 2.00 20.00 7.00 280.00
0+020 0+040 2.00 20.00 7.00 280.00
0+040 0+060 2.00 20.00 7.00 280.00
0+060 0+080 2.00 20.00 7.00 280.00
0+080 0+100 2.00 20.00 7.00 280.00
0+100 0+120 2.00 20.00 7.00 280.00
0+120 0+140 2.00 20.00 7.00 280.00
0+140 0+160 2.00 20.00 7.00 280.00
0+160 0+180 2.00 20.00 7.00 280.00
0+180 0+200 2.00 20.00 7.00 280.00
0+200 0+220 2.00 20.00 7.00 280.00
0+220 0+240 2.00 20.00 7.00 280.00
0+240 0+260 2.00 20.00 7.00 280.00
0+260 0+280 2.00 20.00 7.00 280.00
0+280 0+300 2.00 20.00 7.00 280.00
0+300 0+320 2.00 20.00 7.00 280.00
0+320 0+340 2.00 20.00 7.00 280.00
0+340 0+360 2.00 20.00 7.00 280.00
0+360 0+380 2.00 20.00 7.00 280.00
0+380 0+400 2.00 20.00 7.00 280.00
0+400 0+420 2.00 20.00 7.00 280.00
0+420 0+440 2.00 20.00 7.00 280.00
0+440 0+460 2.00 20.00 7.00 280.00
0+460 0+480 2.00 20.00 7.00 280.00
0+480 0+500 2.00 20.00 7.00
0+500 0+520 2.00 20.00 7.00 280.00
0+520 0+540 2.00 20.00 7.00 280.00
0+540 0+560 2.00 20.00 7.00 280.00
0+560 0+580 2.00 20.00 7.00 280.00
0+580 0+600 2.00 20.00 7.00 280.00
0+600 0+620 2.00 20.00 7.00 280.00
0+620 0+640 2.00 20.00 7.00 280.00
0+640 0+660 2.00 20.00 7.00 280.00
0+660 0+680 2.00 20.00 7.00 280.00
0+680 0+700 2.00 20.00 7.00 280.00
0+700 0+720 2.00 20.00 7.00 280.00
0+720 0+740 2.00 20.00 7.00 280.00
0+740 0+760 2.00 20.00 7.00 280.00
0+760 0+780 2.00 20.00 7.00 280.00
0+780 0+800 2.00 20.00 7.00 280.00
0+800 0+820 2.00 20.00 7.00 280.00
0+820 0+840 2.00 20.00 7.00 280.00
0+840 0+860 2.00 20.00 7.00 280.00
0+860 0+880 2.00 20.00 7.00 280.00
0+880 0+900 2.00 20.00 7.00 280.00
0+900 0+920 2.00 20.00 7.00 280.00
0+920 0+940 2.00 20.00 7.00 280.00
0+940 0+960 2.00 20.00 7.00 280.00
0+960 0+980 2.00 20.00 7.00 280.00
0+980 1+000 2.00 20.00 7.00 280.00
1+000 1+020 2.00 20.00 7.00 280.00
1+020 1+040 2.00 20.00 7.00 280.00
1+040 1+060 2.00 20.00 7.00 280.00
1+060 1+080 2.00 20.00 7.00 280.00
1+080 1+100 2.00 20.00 7.00 280.00
1+100 1+20 2.00 20.00 7.00 280.00
1+120 1+140 2.00 20.00 7.00 280.00
1+140 1+160 2.00 20.00 7.00 280.00
1+160 1+180 2.00 20.00 7.00 280.00






“EVALUACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA AVENIDA ENRIQUE MEIGGS EN EL TRAMO AVENIDA 
PESCADORES – JIRÓN 28 DE JULIO, CHIMBOTE 2019 - PROPUESTA DE MEJORA” 
CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE Unidad: M2.








Formula: 001   PISTAS
01.03.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
Partida :
01.03.03
Cantidad Largo Ancho Alto Area Esponj. Metrado 
(Und.) (m) (m) (m) (m2) (%) Parcial
0+000 0+020 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
0+020 0+040 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
0+040 0+060 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
0+060 0+080 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
0+080 0+100 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
0+100 0+120 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
0+120 0+140 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
0+140 0+160 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
0+160 0+180 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
0+180 0+200 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
0+200 0+220 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
0+220 0+240 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
0+240 0+260 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
0+260 0+280 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
0+280 0+300 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
0+300 0+320 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
0+320 0+340 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
0+340 0+360 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
0+360 0+380 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
0+380 0+400 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
0+400 0+420 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
0+420 0+440 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
0+440 0+460 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
0+460 0+480 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
0+480 0+500 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
0+500 0+520 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
0+520 0+540 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
0+540 0+560 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
0+560 0+580 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
0+580 0+600 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
0+600 0+620 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
0+620 0+640 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
0+640 0+660 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
0+660 0+680 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
0+680 0+700 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
0+700 0+720 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
0+720 0+740 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
0+740 0+760 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
0+760 0+780 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
0+780 0+800 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
0+800 0+820 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
0+820 0+840 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
0+840 0+860 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
0+860 0+880 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
0+880 0+900 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
0+900 0+920 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
0+920 0+940 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
0+940 0+960 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
0+960 0+980 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
0+980 1+000 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
1+000 1+020 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
1+020 1+040 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
1+040 1+060 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
1+060 1+080 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
1+080 1+100 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
1+100 1+20 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
1+120 1+140 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
1+140 1+160 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
1+160 1+180 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
1+180 1+200 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
0+000 0+020 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
0+020 0+040 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
0+040 0+060 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
0+060 0+080 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
0+080 0+100 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
0+100 0+120 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
0+120 0+140 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
0+140 0+160 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
0+160 0+180 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
0+180 0+200 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
0+200 0+220 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
0+220 0+240 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
0+240 0+260 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
0+260 0+280 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
0+280 0+300 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
0+300 0+320 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
0+320 0+340 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
0+340 0+360 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
0+360 0+380 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
0+380 0+400 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
0+400 0+420 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
0+420 0+440 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
0+440 0+460 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
0+460 0+480 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
0+480 0+500 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
0+500 0+520 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
0+520 0+540 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
0+540 0+560 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
0+560 0+580 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
0+580 0+600 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
0+600 0+620 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
0+620 0+640 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
0+640 0+660 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
0+660 0+680 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
0+680 0+700 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
0+700 0+720 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
0+720 0+740 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
0+740 0+760 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
0+760 0+780 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
0+780 0+800 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
0+800 0+820 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
0+820 0+840 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
0+840 0+860 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
0+860 0+880 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
0+880 0+900 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
0+900 0+920 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
0+920 0+940 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
0+940 0+960 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
0+960 0+980 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
0+980 1+000 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
1+000 1+020 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
1+020 1+040 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
1+040 1+060 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
1+060 1+080 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
1+080 1+100 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
1+100 1+20 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
1+120 1+140 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
0.50
1+140 1+160 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
1+160 1+180 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00





“EVALUACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA AVENIDA ENRIQUE MEIGGS EN EL TRAMO AVENIDA 




ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA Unidad: M3.
Descripción







Formula: 001   PISTAS
01.03.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
Partida :
01.03.03
Cantidad Largo Ancho Alto Area Esponj. Metrado 
(Und.) (m) (m) (m) (m2) (%) Parcial
0+000 0+020 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
0+020 0+040 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
0+040 0+060 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
0+060 0+080 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
0+080 0+100 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
0+100 0+120 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
0+120 0+140 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
0+140 0+160 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
0+160 0+180 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
0+180 0+200 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
0+200 0+220 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
0+220 0+240 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
0+240 0+260 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
0+260 0+280 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
0+280 0+300 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
0+300 0+320 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
0+320 0+340 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
0+340 0+360 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
0+360 0+380 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
0+380 0+400 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
0+400 0+420 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
0+420 0+440 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
0+440 0+460 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
0+460 0+480 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
0+480 0+500 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
0+500 0+520 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
0+520 0+540 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
0+540 0+560 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
0+560 0+580 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
0+580 0+600 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
0+600 0+620 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
0+620 0+640 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
0+640 0+660 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
0+660 0+680 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
0+680 0+700 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
0+700 0+720 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
0+720 0+740 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
0+740 0+760 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
0+760 0+780 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
0+780 0+800 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
0+800 0+820 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
0+820 0+840 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
0+840 0+860 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
0+860 0+880 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
0+880 0+900 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
0+900 0+920 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
0+920 0+940 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
0+940 0+960 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
0+960 0+980 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
0+980 1+000 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
1+000 1+020 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
1+020 1+040 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
1+040 1+060 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
1+060 1+080 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
1+080 1+100 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
1+100 1+20 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
1+120 1+140 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
1+140 1+160 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
1+160 1+180 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
1+180 1+200 2.00 20.00 7.00 0.050 1.30 18.20
0+000 0+020 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
0+020 0+040 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
0+040 0+060 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
0+060 0+080 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
0+080 0+100 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
0+100 0+120 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
0+120 0+140 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
0+140 0+160 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
0+160 0+180 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
0+180 0+200 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
0+200 0+220 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
0+220 0+240 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
0+240 0+260 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
0+260 0+280 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
0+280 0+300 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
0+300 0+320 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
0+320 0+340 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
0+340 0+360 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
0+360 0+380 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
0+380 0+400 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
0+400 0+420 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
0+420 0+440 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
0+440 0+460 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
0+460 0+480 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
0+480 0+500 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
0+500 0+520 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
0+520 0+540 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
0+540 0+560 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
0+560 0+580 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
0+580 0+600 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
0+600 0+620 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
0+620 0+640 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
0+640 0+660 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
0+660 0+680 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
0+680 0+700 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
0+700 0+720 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
0+720 0+740 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
0+740 0+760 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
0+760 0+780 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
0+780 0+800 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
0+800 0+820 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
0+820 0+840 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
0+840 0+860 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
0+860 0+880 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
0+880 0+900 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
0+900 0+920 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
0+920 0+940 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
0+940 0+960 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
0+960 0+980 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
0+980 1+000 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
1+000 1+020 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
1+020 1+040 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
1+040 1+060 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
1+060 1+080 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
1+080 1+100 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
1+100 1+20 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
1+120 1+140 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
0.50
1+140 1+160 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00
1+160 1+180 2.00 20.00 7.00 0.50 1.15 161.00





“EVALUACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA AVENIDA ENRIQUE MEIGGS EN EL TRAMO AVENIDA 




ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA Unidad: M3.
Descripción











Cantidad Largo Ancho Alto Area Metrado 
(Und.) (m) (m) (m) (m2) Parcial
0+000 0+020 2.00 20.00 7.00 280.00
0+020 0+040 2.00 20.00 7.00 280.00
0+040 0+060 2.00 20.00 7.00 280.00
0+060 0+080 2.00 20.00 7.00 280.00
0+080 0+100 2.00 20.00 7.00 280.00
0+100 0+120 2.00 20.00 7.00 280.00
0+120 0+140 2.00 20.00 7.00 280.00
0+140 0+160 2.00 20.00 7.00 280.00
0+160 0+180 2.00 20.00 7.00 280.00
0+180 0+200 2.00 20.00 7.00 280.00
0+200 0+220 2.00 20.00 7.00 280.00
0+220 0+240 2.00 20.00 7.00 280.00
0+240 0+260 2.00 20.00 7.00 280.00
0+260 0+280 2.00 20.00 7.00 280.00
0+280 0+300 2.00 20.00 7.00 280.00
0+300 0+320 2.00 20.00 7.00 280.00
0+320 0+340 2.00 20.00 7.00 280.00
0+340 0+360 2.00 20.00 7.00 280.00
0+360 0+380 2.00 20.00 7.00 280.00
0+380 0+400 2.00 20.00 7.00 280.00
0+400 0+420 2.00 20.00 7.00 280.00
0+420 0+440 2.00 20.00 7.00 280.00
0+440 0+460 2.00 20.00 7.00 280.00
0+460 0+480 2.00 20.00 7.00 280.00
0+480 0+500 2.00 20.00 7.00 280.00
0+500 0+520 2.00 20.00 7.00 280.00
0+520 0+540 2.00 20.00 7.00 280.00
0+540 0+560 2.00 20.00 7.00 280.00
0+560 0+580 2.00 20.00 7.00 280.00
0+580 0+600 2.00 20.00 7.00 280.00
0+600 0+620 2.00 20.00 7.00 280.00
0+620 0+640 2.00 20.00 7.00 280.00
0+640 0+660 2.00 20.00 7.00 280.00
0+660 0+680 2.00 20.00 7.00 280.00
0+680 0+700 2.00 20.00 7.00 280.00
0+700 0+720 2.00 20.00 7.00 280.00
0+720 0+740 2.00 20.00 7.00 280.00
0+740 0+760 2.00 20.00 7.00 280.00
0+760 0+780 2.00 20.00 7.00 280.00
0+780 0+800 2.00 20.00 7.00 280.00
0+800 0+820 2.00 20.00 7.00 280.00
0+820 0+840 2.00 20.00 7.00 280.00
0+840 0+860 2.00 20.00 7.00 280.00
0+860 0+880 2.00 20.00 7.00 280.00
0+880 0+900 2.00 20.00 7.00 280.00
0+900 0+920 2.00 20.00 7.00 280.00
0+920 0+940 2.00 20.00 7.00 280.00
0+940 0+960 2.00 20.00 7.00 280.00
0+960 0+980 2.00 20.00 7.00 280.00
0+980 1+000 2.00 20.00 7.00 280.00
1+000 1+020 2.00 20.00 7.00 280.00
1+020 1+040 2.00 20.00 7.00 280.00
1+040 1+060 2.00 20.00 7.00 280.00
1+060 1+080 2.00 20.00 7.00 280.00
1+080 1+100 2.00 20.00 7.00 280.00
1+100 1+20 2.00 20.00 7.00 280.00
1+120 1+140 2.00 20.00 7.00 280.00
1+140 1+160 2.00 20.00 7.00 280.00
1+160 1+180 2.00 20.00 7.00 280.00





“EVALUACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA AVENIDA ENRIQUE MEIGGS EN EL TRAMO 
AVENIDA PESCADORES – JIRÓN 28 DE JULIO, CHIMBOTE 2019 - PROPUESTA DE MEJORA” 
Obra:
AV. MEIGGS
SUB BASE GRANULAR E=0.30M Unidad: M2.
Descripción




Lugar: CHIMBOTE - SANTA - ANCASH




Cantidad Largo Ancho Alto Area Metrado 
(Und.) (m) (m) (m) (m2) Parcial
0+000 0+020 2.00 20.00 7.00 280.00
0+020 0+040 2.00 20.00 7.00 280.00
0+040 0+060 2.00 20.00 7.00 280.00
0+060 0+080 2.00 20.00 7.00 280.00
0+080 0+100 2.00 20.00 7.00 280.00
0+100 0+120 2.00 20.00 7.00 280.00
0+120 0+140 2.00 20.00 7.00 280.00
0+140 0+160 2.00 20.00 7.00 280.00
0+160 0+180 2.00 20.00 7.00 280.00
0+180 0+200 2.00 20.00 7.00 280.00
0+200 0+220 2.00 20.00 7.00 280.00
0+220 0+240 2.00 20.00 7.00 280.00
0+240 0+260 2.00 20.00 7.00 280.00
0+260 0+280 2.00 20.00 7.00 280.00
0+280 0+300 2.00 20.00 7.00 280.00
0+300 0+320 2.00 20.00 7.00 280.00
0+320 0+340 2.00 20.00 7.00 280.00
0+340 0+360 2.00 20.00 7.00 280.00
0+360 0+380 2.00 20.00 7.00 280.00
0+380 0+400 2.00 20.00 7.00 280.00
0+400 0+420 2.00 20.00 7.00 280.00
0+420 0+440 2.00 20.00 7.00 280.00
0+440 0+460 2.00 20.00 7.00 280.00
0+460 0+480 2.00 20.00 7.00 280.00
0+480 0+500 2.00 20.00 7.00 280.00
0+500 0+520 2.00 20.00 7.00 280.00
0+520 0+540 2.00 20.00 7.00 280.00
0+540 0+560 2.00 20.00 7.00 280.00
0+560 0+580 2.00 20.00 7.00 280.00
0+580 0+600 2.00 20.00 7.00 280.00
0+600 0+620 2.00 20.00 7.00 280.00
0+620 0+640 2.00 20.00 7.00 280.00
0+640 0+660 2.00 20.00 7.00 280.00
0+660 0+680 2.00 20.00 7.00 280.00
0+680 0+700 2.00 20.00 7.00 280.00
0+700 0+720 2.00 20.00 7.00 280.00
0+720 0+740 2.00 20.00 7.00 280.00
0+740 0+760 2.00 20.00 7.00 280.00
0+760 0+780 2.00 20.00 7.00 280.00
0+780 0+800 2.00 20.00 7.00 280.00
0+800 0+820 2.00 20.00 7.00 280.00
0+820 0+840 2.00 20.00 7.00 280.00
0+840 0+860 2.00 20.00 7.00 280.00
0+860 0+880 2.00 20.00 7.00 280.00
0+880 0+900 2.00 20.00 7.00 280.00
0+900 0+920 2.00 20.00 7.00 280.00
0+920 0+940 2.00 20.00 7.00 280.00
0+940 0+960 2.00 20.00 7.00 280.00
0+960 0+980 2.00 20.00 7.00 280.00
0+980 1+000 2.00 20.00 7.00 280.00
1+000 1+020 2.00 20.00 7.00 280.00
1+020 1+040 2.00 20.00 7.00 280.00
1+040 1+060 2.00 20.00 7.00 280.00
1+060 1+080 2.00 20.00 7.00 280.00
1+080 1+100 2.00 20.00 7.00 280.00
1+100 1+20 2.00 20.00 7.00 280.00
1+120 1+140 2.00 20.00 7.00 280.00
1+140 1+160 2.00 20.00 7.00 280.00
1+160 1+180 2.00 20.00 7.00 280.00







“EVALUACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA AVENIDA ENRIQUE MEIGGS EN EL TRAMO 
AVENIDA PESCADORES – JIRÓN 28 DE JULIO, CHIMBOTE 2019 - PROPUESTA DE MEJORA” 





Lugar: CHIMBOTE - SANTA- ANCASH 




Cantidad Largo Ancho Alto Area Metrado 
(Und.) (m) (m) (m) (m2) Parcial
0+000 0+020 2.00 20.00 7.00 280.00
0+020 0+040 2.00 20.00 7.00 280.00
0+040 0+060 2.00 20.00 7.00 280.00
0+060 0+080 2.00 20.00 7.00 280.00
0+080 0+100 2.00 20.00 7.00 280.00
0+100 0+120 2.00 20.00 7.00 280.00
0+120 0+140 2.00 20.00 7.00 280.00
0+140 0+160 2.00 20.00 7.00 280.00
0+160 0+180 2.00 20.00 7.00 280.00
0+180 0+200 2.00 20.00 7.00 280.00
0+200 0+220 2.00 20.00 7.00 280.00
0+220 0+240 2.00 20.00 7.00 280.00
0+240 0+260 2.00 20.00 7.00 280.00
0+260 0+280 2.00 20.00 7.00 280.00
0+280 0+300 2.00 20.00 7.00 280.00
0+300 0+320 2.00 20.00 7.00 280.00
0+320 0+340 2.00 20.00 7.00 280.00
0+340 0+360 2.00 20.00 7.00 280.00
0+360 0+380 2.00 20.00 7.00 280.00
0+380 0+400 2.00 20.00 7.00 280.00
0+400 0+420 2.00 20.00 7.00 280.00
0+420 0+440 2.00 20.00 7.00 280.00
0+440 0+460 2.00 20.00 7.00 280.00
0+460 0+480 2.00 20.00 7.00 280.00
0+480 0+500 2.00 20.00 7.00 280.00
0+500 0+520 2.00 20.00 7.00 280.00
0+520 0+540 2.00 20.00 7.00 280.00
0+540 0+560 2.00 20.00 7.00 280.00
0+560 0+580 2.00 20.00 7.00 280.00
0+580 0+600 2.00 20.00 7.00 280.00
0+600 0+620 2.00 20.00 7.00 280.00
0+620 0+640 2.00 20.00 7.00 280.00
0+640 0+660 2.00 20.00 7.00 280.00
0+660 0+680 2.00 20.00 7.00 280.00
0+680 0+700 2.00 20.00 7.00 280.00
0+700 0+720 2.00 20.00 7.00 280.00
0+720 0+740 2.00 20.00 7.00 280.00
0+740 0+760 2.00 20.00 7.00 280.00
0+760 0+780 2.00 20.00 7.00 280.00
0+780 0+800 2.00 20.00 7.00 280.00
0+800 0+820 2.00 20.00 7.00 280.00
0+820 0+840 2.00 20.00 7.00 280.00
0+840 0+860 2.00 20.00 7.00 280.00
0+860 0+880 2.00 20.00 7.00 280.00
0+880 0+900 2.00 20.00 7.00 280.00
0+900 0+920 2.00 20.00 7.00 280.00
0+920 0+940 2.00 20.00 7.00 280.00
0+940 0+960 2.00 20.00 7.00 280.00
0+960 0+980 2.00 20.00 7.00 280.00
0+980 1+000 2.00 20.00 7.00 280.00
1+000 1+020 2.00 20.00 7.00 280.00
1+020 1+040 2.00 20.00 7.00 280.00
1+040 1+060 2.00 20.00 7.00 280.00
1+060 1+080 2.00 20.00 7.00 280.00
1+080 1+100 2.00 20.00 7.00 280.00
1+100 1+20 2.00 20.00 7.00 280.00
1+120 1+140 2.00 20.00 7.00 280.00
1+140 1+160 2.00 20.00 7.00 280.00
1+160 1+180 2.00 20.00 7.00 280.00







“EVALUACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA AVENIDA ENRIQUE MEIGGS EN EL TRAMO 
AVENIDA PESCADORES – JIRÓN 28 DE JULIO, CHIMBOTE 2019 - PROPUESTA DE MEJORA” 










Cantidad Largo Ancho Alto Area Metrado 
(Und.) (m) (m) (m) (m2) Parcial
0+000 0+020 2.00 20.00 7.00 280.00
0+020 0+040 2.00 20.00 7.00 280.00
0+040 0+060 2.00 20.00 7.00 280.00
0+060 0+080 2.00 20.00 7.00 280.00
0+080 0+100 2.00 20.00 7.00 280.00
0+100 0+120 2.00 20.00 7.00 280.00
0+120 0+140 2.00 20.00 7.00 280.00
0+140 0+160 2.00 20.00 7.00 280.00
0+160 0+180 2.00 20.00 7.00 280.00
0+180 0+200 2.00 20.00 7.00 280.00
0+200 0+220 2.00 20.00 7.00 280.00
0+220 0+240 2.00 20.00 7.00 280.00
0+240 0+260 2.00 20.00 7.00 280.00
0+260 0+280 2.00 20.00 7.00 280.00
0+280 0+300 2.00 20.00 7.00 280.00
0+300 0+320 2.00 20.00 7.00 280.00
0+320 0+340 2.00 20.00 7.00 280.00
0+340 0+360 2.00 20.00 7.00 280.00
0+360 0+380 2.00 20.00 7.00 280.00
0+380 0+400 2.00 20.00 7.00 280.00
0+400 0+420 2.00 20.00 7.00 280.00
0+420 0+440 2.00 20.00 7.00 280.00
0+440 0+460 2.00 20.00 7.00 280.00
0+460 0+480 2.00 20.00 7.00 280.00
0+480 0+500 2.00 20.00 7.00 280.00
0+500 0+520 2.00 20.00 7.00 280.00
0+520 0+540 2.00 20.00 7.00 280.00
0+540 0+560 2.00 20.00 7.00 280.00
0+560 0+580 2.00 20.00 7.00 280.00
0+580 0+600 2.00 20.00 7.00 280.00
0+600 0+620 2.00 20.00 7.00 280.00
0+620 0+640 2.00 20.00 7.00 280.00
0+640 0+660 2.00 20.00 7.00 280.00
0+660 0+680 2.00 20.00 7.00 280.00
0+680 0+700 2.00 20.00 7.00 280.00
0+700 0+720 2.00 20.00 7.00 280.00
0+720 0+740 2.00 20.00 7.00 280.00
0+740 0+760 2.00 20.00 7.00 280.00
0+760 0+780 2.00 20.00 7.00 280.00
0+780 0+800 2.00 20.00 7.00 280.00
0+800 0+820 2.00 20.00 7.00 280.00
0+820 0+840 2.00 20.00 7.00 280.00
0+840 0+860 2.00 20.00 7.00 280.00
0+860 0+880 2.00 20.00 7.00 280.00
0+880 0+900 2.00 20.00 7.00 280.00
0+900 0+920 2.00 20.00 7.00 280.00
0+920 0+940 2.00 20.00 7.00 280.00
0+940 0+960 2.00 20.00 7.00 280.00
0+960 0+980 2.00 20.00 7.00 280.00
0+980 1+000 2.00 20.00 7.00 280.00
1+000 1+020 2.00 20.00 7.00 280.00
1+020 1+040 2.00 20.00 7.00 280.00
1+040 1+060 2.00 20.00 7.00 280.00
1+060 1+080 2.00 20.00 7.00 280.00
1+080 1+100 2.00 20.00 7.00 280.00
1+100 1+20 2.00 20.00 7.00 280.00
1+120 1+140 2.00 20.00 7.00 280.00
1+140 1+160 2.00 20.00 7.00 280.00
1+160 1+180 2.00 20.00 7.00 280.00








MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LA AV MEIGGS TRAMO AV 
PESCADORES - JR 28 DE JULIO
CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3" Unidad: M2.









Cantidad Largo Ancho Alto Area Metrado 
(Und.) (m) (m) (m) (m2) Parcial
0+000 0+020 2.00 20.00 7.00 280.00
0+020 0+040 2.00 20.00 7.00 280.00
0+040 0+060 2.00 20.00 7.00 280.00
0+060 0+080 2.00 20.00 7.00 280.00
0+080 0+100 2.00 20.00 7.00 280.00
0+100 0+120 2.00 20.00 7.00 280.00
0+120 0+140 2.00 20.00 7.00 280.00
0+140 0+160 2.00 20.00 7.00 280.00
0+160 0+180 2.00 20.00 7.00 280.00
0+180 0+200 2.00 20.00 7.00 280.00
0+200 0+220 2.00 20.00 7.00 280.00
0+220 0+240 2.00 20.00 7.00 280.00
0+240 0+260 2.00 20.00 7.00 280.00
0+260 0+280 2.00 20.00 7.00 280.00
0+280 0+300 2.00 20.00 7.00 280.00
0+300 0+320 2.00 20.00 7.00 280.00
0+320 0+340 2.00 20.00 7.00 280.00
0+340 0+360 2.00 20.00 7.00 280.00
0+360 0+380 2.00 20.00 7.00 280.00
0+380 0+400 2.00 20.00 7.00 280.00
0+400 0+420 2.00 20.00 7.00 280.00
0+420 0+440 2.00 20.00 7.00 280.00
0+440 0+460 2.00 20.00 7.00 280.00
0+460 0+480 2.00 20.00 7.00 280.00
0+480 0+500 2.00 20.00 7.00 280.00
0+500 0+520 2.00 20.00 7.00 280.00
0+520 0+540 2.00 20.00 7.00 280.00
0+540 0+560 2.00 20.00 7.00 280.00
0+560 0+580 2.00 20.00 7.00 280.00
0+580 0+600 2.00 20.00 7.00 280.00
0+600 0+620 2.00 20.00 7.00 280.00
0+620 0+640 2.00 20.00 7.00 280.00
0+640 0+660 2.00 20.00 7.00 280.00
0+660 0+680 2.00 20.00 7.00 280.00
0+680 0+700 2.00 20.00 7.00 280.00
0+700 0+720 2.00 20.00 7.00 280.00
0+720 0+740 2.00 20.00 7.00 280.00
0+740 0+760 2.00 20.00 7.00 280.00
0+760 0+780 2.00 20.00 7.00 280.00
0+780 0+800 2.00 20.00 7.00 280.00
0+800 0+820 2.00 20.00 7.00 280.00
0+820 0+840 2.00 20.00 7.00 280.00
0+840 0+860 2.00 20.00 7.00 280.00
0+860 0+880 2.00 20.00 7.00 280.00
0+880 0+900 2.00 20.00 7.00 280.00
0+900 0+920 2.00 20.00 7.00 280.00
0+920 0+940 2.00 20.00 7.00 280.00
0+940 0+960 2.00 20.00 7.00 280.00
0+960 0+980 2.00 20.00 7.00 280.00
0+980 1+000 2.00 20.00 7.00 280.00
1+000 1+020 2.00 20.00 7.00 280.00
1+020 1+040 2.00 20.00 7.00 280.00
1+040 1+060 2.00 20.00 7.00 280.00
1+060 1+080 2.00 20.00 7.00 280.00
1+080 1+100 2.00 20.00 7.00 280.00
1+100 1+20 2.00 20.00 7.00 280.00
1+120 1+140 2.00 20.00 7.00 280.00
1+140 1+160 2.00 20.00 7.00 280.00
1+160 1+180 2.00 20.00 7.00 280.00






MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LA AV MEIGGS TRAMO AV 
PESCADORES - JR 28 DE JULIO
AV MEIGGS TRAMO AV PESCADORES - JR 28 DE JULIO








Formula: 001   PISTAS
01.06.00 SEÑALIZACIÓN DE TRANSITO
Partida :
01.06.01
Cantidad N° Largo Ancho Alto Metrado 














Cantidad N° Largo Ancho Area Metrado 
(Und.) Veces (m) (m) (m2) Parcial
LINEA DE PASO - CARRIL PEATONAL
2.00 12.00 3.00 0.50 - 36.00
2.00 14.00 3.00 0.50 - 42.00
2.00 13.00 3.00 0.50 - 39.00
3.00 14.00 3.00 0.50 - 63.00
3.00 13.00 3.00 0.50 - 58.50
1.00 11.00 3.00 0.50 - 16.50
1.00 10.00 3.00 0.50 - 15.00
2.00 8.00 3.00 0.50 - 24.00
2.00 12.00 3.00 0.50 - 36.00
LINEA DE PASO - CARRIL VEHICULAR
LINEA DE PASO - CARRIL VEHICULAR (A=4.85M) 3.00 1.00 4.50 0.50 - 6.75
LINEA DE PASO - CARRIL VEHICULAR (A=3.20M) 2.00 1.00 3.50 0.50 - 3.50
LINEA DE PASO - CARRIL VEHICULAR (A=3.00M) 3.00 1.00 3.00 0.50 - 4.50
FLECHA LINEAL 27.00 1.00 - - 1.28 34.56
FLECHA DE GIRO 8.00 1.00 - - 1.41 11.28
FLECHA DOBLE 21.00 1.00 - - 1.78 37.38
PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD
1.00 6.00 1.20 0.50 3.60
1.00 6.00 1.20 0.50 3.60
1.00 5.00 1.20 0.50 3.00
1.00 9.00 1.20 0.50 5.40
1.00 13.00 1.20 0.50 7.80




AV MEIGGS TRAMO AV PESCADORES - JR 28 DE JULIO
Obra:
PLANILLA DE METRADOS
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LA AV MEIGGS TRAMO AV 




TRAZO DE SIMBOLOS Y LETRAS Unidad:
M.
M2.














Cantidad N° Largo Ancho Alto Metrado 














Cantidad N° Largo Ancho Area Metrado 
(Und.) Veces (m) (m) (m2) Parcial
LINEA DE PASO - CARRIL PEATONAL
2.00 12.00 3.00 0.50 - 36.00
2.00 14.00 3.00 0.50 - 42.00
2.00 13.00 3.00 0.50 - 39.00
3.00 14.00 3.00 0.50 - 63.00
3.00 13.00 3.00 0.50 - 58.50
1.00 11.00 3.00 0.50 - 16.50
1.00 10.00 3.00 0.50 - 15.00
2.00 8.00 3.00 0.50 - 24.00
2.00 12.00 3.00 0.50 - 36.00
LINEA DE PASO - CARRIL VEHICULAR
LINEA DE PASO - CARRIL VEHICULAR (A=4.85M) 3.00 1.00 4.50 0.50 - 6.75
LINEA DE PASO - CARRIL VEHICULAR (A=3.20M) 2.00 1.00 3.50 0.50 - 3.50
LINEA DE PASO - CARRIL VEHICULAR (A=3.00M) 3.00 1.00 3.00 0.50 - 4.50
FLECHA LINEAL 27.00 1.00 - - 1.28 34.56
FLECHA DE GIRO 8.00 1.00 - - 1.41 11.28
FLECHA DOBLE 21.00 1.00 - - 1.78 37.38
PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD
1.00 6.00 1.20 0.50 3.60
1.00 6.00 1.20 0.50 3.60
1.00 5.00 1.20 0.50 3.00
1.00 9.00 1.20 0.50 5.40
1.00 13.00 1.20 0.50 7.80






Cantidad N° Largo Ancho Area Metrado 
(Und.) Veces (m) (m) (m2) Parcial
























PINTADO DE PAVIMENTO (LINEA CONTINUA Y DISCONTINUA) Unidad: M.
Descripción









Cliente UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
Lugar ANCASH-SANTA-CHIMBOTE
Item Descripcion Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
01 PISTAS
01.01 OBRAS PROVISIONALES 7,512.97S/.                      
01.01.01 CARTEL DE OBRA  7.20 X 6.00 M und 1.00                  1,812.01S/.      1,812.01S/.                      
01.01.02 OFICINA, ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA m2 36.00                158.36S/.         5,700.96S/.                      
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 51,784.15S/.                    
01.02.01 MOVILZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS, MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS und 1.00                  1,605.00S/.      1,605.00S/.                      
01.02.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 16,800.00         1.55S/.             26,040.00S/.                    
01.02.03 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 16,800.00         0.50S/.             8,400.00S/.                      
01.02.04 RETIRO DE CARPETA ASFALTICA EXISTENTE DETERIORADO E=2" m2 16,800.00         0.58S/.             9,744.00S/.                      
01.02.05 MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL glb 1.00                  5,995.15S/.      5,995.15S/.                      
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 234,222.89S/.                  
01.03.01 CORTE EN TERRENO NORMAL HASTA NIVEL DE SUBRASANTE m3 8,400.50           5.78S/.             48,554.89S/.                    
01.03.02 CONFORMACION DE SUBRASANTE m2 16,520.00         2.42S/.             39,978.40S/.                    
01.03.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA m3 10,752.00         13.55S/.           145,689.60S/.                  
01.04 PAVIMENTO 1,589,034.30S/.               
01.04.01 SUB BASE AFIRMADO E= 30 cm m2 16,800.00         9.88S/.             165,984.00S/.                  
01.04.02 COLOCACION DE GEOMALLA TRIAXIAL m2 16,800.00         41.55S/.           697,962.30S/.                  
01.04.03 BASE GRANULAR E= 25 cm m2 16,800.00         8.32S/.             139,776.00S/.                  
01.04.04 IMPRIMACION ASFALTICA EN CALIENTE DE 2" m2 16,800.00         3.16S/.             53,088.00S/.                    
01.04.05 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2" m2 16,800.00         31.68S/.           532,224.00S/.                  
01.05 SEÑALIZACION DE TRANSITO 23,392.03S/.                    
01.05.01 TRAZO DE LINEAS CONTINUAS Y DISCONTINUAS m 2,827.00           1.01S/.             2,855.27S/.                      
01.05.02 TRAZO DE SIMBOLOS Y LETRAS m2 457.97              2.29S/.             1,048.75S/.                      
01.05.03 PINTADO DE PAVIMENTO (LINEA CONTINUA Y DISCONTINUA) m 2,827.00           1.84S/.             5,201.68S/.                      
01.05.04 PINTADO DE PAVIMENTO (SIMBOLOS PEATONALES Y DIRECCIONALES) m2 457.97              15.73S/.           7,203.87S/.                      
01.05.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES und 438.00              16.17S/.           7,082.46S/.                      
COSTO DIRECTO 1,905,946.34S/.               
GASTOS GENERALES (10%) 190,594.63S/.                  
SUBTOTAL 2,096,540.97S/.               
I.G.V. (18%) 377,377.38S/.                  
PRESUPUESTO  TOTAL 2,473,918.35S/.               
PRESUPUESTO


















































































































































































































ANEXO 05.01: ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO 























































ANEXO 05.02: ENSAYO DE CBR (CALIFORNIA 


































ANEXO 05.03: ENSAYO DE CBR (CALIFORNIA 



























ANEXO 05.04: ENSAYO DE CBR (CALIFORNIA 
BEARING RATIO): AFIRMADO EXISTENTE 


















































































































Figura N° 02: extracción de Carpeta 
Asfáltica 
Figura N° 01: Corte de Carpeta Asfáltica 
Figura N° 04: Excavación hasta terreno 
natural. 
























Figura N° 06: Registro pesos, %H. Figura N° 05: Trabajos en laboratorio, % 
H. 
Figura N° 08: Trabajos en laboratorio, 
ensayo de CBR. Geomalla triaxial para 
análisis comparativo. 
Figura N° 07: Trabajos en laboratorio, 






























Figura N° 10: Colocación de los moldes 
estandarizados en agua por 4 días. 
Figura N° 09: Trabajos en laboratorio, 
ensayo de CBR, molde de geomalla triaxial 
a medida de los moldes estandarizados. 
Figura N° 12: Ensayo de CBR, penetración 
de pistón a 1”. 



















Plano N° 01: Ubicación de calicatas. 
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Plano N° 02: Detalle de pavimento. 
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